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SANTANDER.4I0 V . - N ó m e r o 1 6 0 8 R e d a c c i ó n y A d m m i s t r a c i ó i i , c a l l e d e S a n J o s é , n ú m e r o H . - T e l é f o n o 5 5 
POR BOCA DE OTROS ' m i c a de su esfuerzo a lograr lo semlar i - - P r e s é n t a l a Meña * ta ai.Vul.a.-ión de la 
KÜH U • ¿ación de 1<.H (•(•niontexios. • C á m a r a , el r.- 'glain.'i.l.. m i e n o r que se 
V han Uegado estos d í a s decisivos de la aprueba, a c o r d á n d o s e que se i m p r i m a 
p o s t g u e r r á ; y vetóos que las derechas ee tan pronto como se 
p-reocupa 
Us del E 
de la n a c i ó n , de o t i m u l a r el alumbra- cion. 
miento de las fuerzas s ú b l e r r á r i e a s que Informado- por ta 
lá ten en la e n t r a ñ a social. En t re tanto, t ión E c o n ó m i c a . •(• oreseuta t a m b i é n a la 
Encas i l l émonos . iava recibido la an-de CO-MÍ -au 
qu 
der. 
i,as gentes andan ahora muy preocupa-
das con su propio fncasi l lamicnto polí t i-
co dentro de las dos grandes lu i 'ste^ que 
ge denominan derechas e izquierdas. Nos-
otros, comprendiendo que el momento di-
ficilísimo por que atraviesa E s p a ñ a exi-
ge la a p o r t a c i ó n pol í t ica de todos 16? 
ciudadanos, hemos intentado bai lar el si-
t io que nos corresponde conforme a n u é e 
tras part iculares ideas acerca de la ce sa 
púb l i ca . -No lo hémela conseguido. N ú e s 
t r a perplejidacl ha sido grande en el ins-
tante de. optar, porque nosotros no sabe-
mos si pertenecemos a las derechas o a 
las izquierda^. 
Si el problema fuese simplemente cues-
tión de elegir c o m p a ñ í a en la contienda, 
vo me i r í a sin vaci lar con las izquierdas. 
Así me lo aconseja mi propia conve-
niencia. 'Ee cierto que los hombres de la 
izquierda son gente m á s inquieta, bullan-
guera y molesta que sus a n t í p o d a s . Ha-
b r í a m o s de confesar t a m b i é n que los ciu-
•dadanos de la izquierda son, por regla, 
general, menos cuidadosos de la higiene, 
tanto en lo que afecta a los menesteres 
materiales como en lo que a t a ñ e al aseo 
in te r io r de su vida ét ica. Mas, en cam-
bio, nadie p o d r á negar que esta gente es ciones: ,1., w - . 
jocunda, dicharachera y juerguista. Na- Reales ordenes del minister io de Ipe 
n'd'e v iv i f ica r ' los Órganos vita- tor izac ión de la ü i r e c c m n general 
stado, d? propulsar las ene rg í a s mercio, a quien ae remite para t 
¡ión. de estimular el alumbra- ción. 
e las fuerzas s u b t e r r á n e a s que Infor ado- por la ComiSiari de Oes-
. la e n t r a ñ a social. ntre tanto, t ión Econó ica. , e o r e s é n t a tarabi 
las izquierdas gr i tan , • a l b ó r o t á n v proc ía- a p r o b a c i ó n de la C á m a r a "1 prf supuestq 
man la necesidad dé hacer la revolución para el a ñ o 1919, cuyo amerdo es de c.OJÍ-
erae ha de llevarlas al disfrute del Po-- f( roi iuad con lo Depuesto. 
Acordó áibi. mi nio la ( ;ár i i aprobar 
la C-orpora 
á C á-
Esa es toda la p r e o c u p a c i ó n que 
>KPeriraentan frente a los males de Es- el reglamento de oficinas d • l  ow 
paj-in ción, cpie pn septa a la sa'ncioij de If 
kaie p a r á d o j a s tales, ¿cuál puede ser m a r á la Comisión con: - ; ; , ndienie. 
iestra adi tud? 1 ector: como somos de Puesta a d isens ión la petición que tor 
m u í a n a la Corporac ión los s eño re s Dóri-
nuest 
ideas r a d i c a l í s i m a s y queremo? la infi 
tan ración de un s i s t e m é audaz que bo-
rn- todas las antiguallas de esta polí t ica 
retardataria; como somos, en fin, de la 
i/.quierda mas 'xlrvma. . . hemos decidido, 
para ser LiSgiCOfl, i r a la lucha en compa 
n ía de las derecha--. 
ALBERTO M A R I N A L C A L D E . 
— — . J«Wt 
D I C E LA «GACETA)) 
ia y la 
ga v Casuso, de apoyo, del voto particu-
la r presentado a la J u n t ó de Obras de! 
P n é r t p , para que l-a séa concedido a Ir 
C o m p a ñ í a Trasmediterr.'mea un m u é 
lie li jo, expediente (pie e-t i a resfilucióli 
de la Superioridad, y expuesta por loé 
señoree Garc ía , S. CSonzáJez y fj^pjez, si 
. o p i n i ó n «obre dicho apunto la C á m a r a 
I a co rdó tfilicitar copia del informe emiti-
do por el s eño r ingeniero director de la 
' . Inu la de Obras del i n o - t o . que sirvió d< 
base para el ¡M'nerdo d.1 expresada Junta 
dejando sobre l a mesa dicho asunto í iás 
, ta la p r ó x i m a s:Sióh que se cel bre den 
¡ t ro de hr.v.'s d ías . 
Sé a c o r d ó aceptar la p ropos ic ión for-
ielle v optimista, liste de Vizcava a (ion j u n a n uon/.anv. uei seiior (amero, para ([ue ia (.ompani; 
i ñq i l i l i daa públ i - Suso, v fiel contraste de pcsa.s y medidas del fer r . .carr i l del Norte acepte factura 
cosa amena, pin- de Alava, a don José M o r á n G a r c í a . . clones de la Ripja, en combinac ión con li 
lucrat iva. Las iz- l n aviso de la S u b s e c r e t a r í a de Esta- línea del ferrocarr i l de Santander a, L i l 
I'OH TKf.ÉKONO 
M A D R I D , .26.— La «Gaceta» publica 
hoy. entre otras, las siguientes dispo.d- mulada por el s eño r Jado, para que in-
i lervenga la C á m a r a en las comunicacio 
ncS m a r í t i m a s iqüe han de cstablocersi 
da t an diver t ido y alegre ..como" nuestras t rucc ión púb l i ca , nombrando fiel ctfhtras- con C ntro A m é r i c a 
í z o n i e r d a s I r con efias vale tanto como te de pesas v medidas de la d e m a r c a c i ó n A s i n n - m o ge tomo en cons ide rac ión li 
augurar una - vida muelle y opti ista. Este de izcaya a don J u l i á n González del s eño r Cuberb, para que la C o p a ñ í : 
Las -contratas dé la t ranq i 
ca, por otra parte, son c' 
toresca v i iotableinente. i l - , 
quierdas son l a gente que ha hecho un do anunciando que l a Embajada alema- pao. 
lema glorioso del chulesco «¡se vive!» ría., con fecha 22 del corriente, hace pú- Tan ib i é 
Pero nosotros no podemos adscribir blico lo siguiente, de orden de su Go-
nuestra op in ión a un grupo determinado, b i é rno t 
teniendo en cuenta solamente el provecho ,i>rimero.—Cesa de existir la guerra-co-
par t i cu la r que se nos siga de i r en una m e r c ¡ a i y económica , en tanto se basaba 
u otra c o m p a ñ í a . Lae ideas tienen su ñor- aail ,yia en medidas de beligerancia na-
te, naturalmente, en un plano exclusiva- ^ 
mente neutral . , Segundo.—No se e x p e d i r á n ya salvo-
¿ íMónde nos llevara el rumbo de mies- C()n(jy(.tos 
t ro pensamiento? De a q u í d imana n ú e s - Alemanja no p 0 n d r á . obs tácu lo alguno 
al comercio y a la n a v e g a c i ó n . 
Tercero.—Quedan anuladas todas las 
obligaciones restrictivas sobre el empleo 
de m e r c a n c í a s , as í como las establecidas 
por el tonelaje y salvoconductos. 
t r a perplejidad. Siempre h a b í a m o s c re ído 
que las izquierdas representaban en la. 
pol í t ica lo nueVo, lo generoso, lo r o m á n 
tico. Las derechas, según nuestros pre-
juicios tradicionales, eran lo viejo, lo ca-
duco, el misoneísmo,^ la ru t i na ego í s t a y 
Tiránica. Pero ¡sí, si!.'!'. , 
Las izquierdas, en E s p a ñ a , carecen d1 
ideario. L a r enovac ión de los valores ideo 
lóg icos ha sorprendido a estos hombres 
en plena penuria. Los conceptos funda-
mentales del credo m á s radical en los gru 
pos de l a izquierda datan, por lo menos 
d« tíá,ce un sijrlo. El problrma de la pro-
piedad r u r a l , el del trabajo, el de la evo 
loc ión de la just icia contr ibut iva , el di 
a soc iac ión , el del snfj-agio, son para lo-
hombres de la izquierda abstraccione:-
¿n se acordó , a propuesta del se-
ño r González , sol ici tar del jefe de la es 
tac ión del fe r rocar r i l del Norte que si 
coloque la correspondiente tabl i l la , cuan-
do los trenes retrasen su llegada, a fin 
dé evitar molestias al públ ico que acud» 
a la llegada de aquél los . 
De Torrelav'ega. 
Cámara de Comercio, 
Bajo la pre.'id Miela del s eño r l 'érez del 
MoUno c-dehr' aV( r ;.i:'de se-' -n U Cá 
niara de Conrercio. 
Fue leída v aprobada el a c t a de la pa-
sada sesión y la C á m a r a quedó enterade 
del despacho de oficio. 
Asi mismo "qnedó enterada de ta co-
que se h a n momificado en su e sp í r i t u an- m u n i c a c i ó n recibida del exce len t í s imo se 
les de haber logrado viabi l idad . Mtentras ñor m a r q u é s de Comillas, aceptando la 
las derechas estudiaban esfos problemas des ignac ión dé presidente honorario dé l a 
y of rec ían meditadas solucionéis, las iz- C o r p o r a c i ó n , cuy(. nombramieido agrade-
quierdas vociferaban gallardamente con- ce, ofrec iéndose a la ve/, a la C á m a r a 
t r a el clero y aplicaban toda la d iná correspondiendo a la a t enc ión recibida 
Rebo^edo-.Coronas de florfts.-RLMCi. 2.-Teléfonos, 755 y 22Í 
H O N R A S F"Ú Í N J E Z e R E I 
Maüaua jueves, 2(8 de los corrientes, y a las cace de su luañana 
se ce lebrarán , Dios mediante, solomnos funera l^ en la capilla de ( ' ¡ r iego 
por los fieles difuntos all í sepultados 
especialmente por los que han fallecido a cotfseeuenéia d é la epidemia 
y de los conducidos por esta Agencia. 
LA PROPICIA, de Ceferino San Martín, 
SUPLICA a l vec indar io de Santander 
la a s i s t enc ia a estos actos de c a r i d a d en 
f a v o r de las a lmas de ios f a l l e c i d o s . 
El oficio y misa serán cantados por la Capilla de miisica de la Santa Igle 
sia Catedral, de Santander. 
Saiita-nder, 27 de noviembre de 1918. 
El exce lent í s imo e i l u s t r í s i m o aeñor obispo de esta diócesis ee ha dig-
nado conceder indulgencias en da forma acostumbrada. 
Funeraria de Ceferino San Martín. Alameda Pr imera , '22.—Teléfono, 481 
E L S E A O R 
D. José Riva B rcen 
ha d & a y e r fa l lec ido & r \ el d ía 
a los 73 a ñ o s de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus hijos don José (del comercio), dona Emilia, doña Prudencia y doña 
Eulalia; hijos políti» os don Enrique Haya, don R a m ó n ' E s p a ñ o l (del comer-
cio) y doña Milagros Erezoñaga; nietos, sobrinos y d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encoinienden a Dios Nuestro 
Señor en áus oraciones y asistan a la conducción del cadáver , 
([ue se verificará hoy, a las dos y media de la tarde, desde la ca-
sa mortuoria. Atarazanas, n ú m e r o (5, al sitio de costumbre; favo-
res por los cuales q u e d a r á n reconocidos. 
Santander, 27 de noviembre de 1918. 
Notas municipals 
Según rumores llegados a nuestros oí 
dos por buen camino, en nuestro Ayun ta 
miento se t ra ta de in t roduc i r modifica 
Clones no muy halagadoras para algunos 
naturalmente, pero beneficiosas' pa ra la 
m a y o r í a y bien acogidas por ella. 
(Ufo d ía seremos m á s expl íc i tos sobr 
QSte asunto, que seguramente se rá objeb 
de acaloradas disensiones. 
Notician varias 
Ha salido para la capital de Lranc i i 
él competente ingeniero director 'de la fá 
brlca de Solvay, don iPaMo Albán . 
—Ha sido designado p .ua la escueli 
de n iños de .Molleda (Val do San Vicente) 
miestio querido amigo el conocido perio 
dista castellano don José U e r n á n d r a Es-
teban, al que hacemos patente con estas 
l íneas nuestra cordial enlu labuena. Ha 
ci ndola extensiva al pueblo de Molleda 
por contar en la persona del s e ñ o r Fer-
n á n d e z con un pedagogo dft probidad re-
conocida. 
—Las Empresas de Reocín y Barreda 
b a n determinado para celebrar la ter-
m i n a c i ó n de ta guerra dar a'sus obrero? 
un d í a de asueto con el disfrute de dos 
jornales extraordinarios 
— E l fallecimiento de nuestro buen ami-
go don Luis Condal, hermano de don Car-
los, alto funcionario de ' la R e á l C o m p a ñ í a 
Astur iana, ha sido m u y sentido en todas 
las clases sociales de esta ciudad por la 
caballerosidad y s i m p a t í a con que siem-
pre se d i s t i n g u i ó en vida el finado. 
Descanse en paz el malogrado, joven. 
MAUCKUNO HUIDORRO. 
MUSÍeFfTEflTROS 
SALON P R A D E R A 
«Don Juan, buena persona». 
Lo personalidad de los l i e rmano£ Quin-
tero es tá ya m á s que «uf ic i in té rnente de-
l inida, y lo que ya se denomina «comedia 
¡ u i n t e r i a n a » tiene en el teatro e s p a ñ o l un 
puesto bien deslindado, de. una Origina-
l idad indisentible y (¡ue p a g a r á a loe tiem-
pos futuros, acasn» formando escuela, 
porqu i ya hay mucho;- (pie se encaminan 
por el mis'ino derrotero, y, por lo menofi. 
' •¡erciendo una influencia g r a n d í s i m a en 
la comedia e spaño la . 
iSobre la naturaleza del teatro quinte-
riano se ba escrito muclio; para mí , ya lo 
'he dicho en otra ocas ión , se me figura que 
los hermanos Quintero hacen unae come-
d i a s , , m á s que para ser juzgadas con la 
inteligencia, para ser sentidas con el. co-
r a z ó n ; comedias que no resisten un exa-
men sesudo, pero (pie hacen l lorar y re i r 
al corazón humano; que tienen m á s d 
fllutíTeza de ingenio que de verdad. 
Pued bien; una comedia m á s del géne-
ro quinter iano es la que vimos ayer, es-
trenada por la c o m p a ñ í a de Ricardo Fu-
ga y t i tu lada «Don Juan, buena pe reona» . 
Ciertamenfe <jua los autores en esta 
ocas ión han abandonado el ambiente an-
daluz, por (dios tan maravillosamente tra-
tado; pero la comedia tiene todas los ca-
racteres que definen su personalidad: 
esos tipos tan primorosame'Pte vistos, con 
esa agudeza de observa-ctón tan caracte-
r í s t i ca de los famosos .saineteros andalu-
ces, tan llena de detalles, que sólo ellos 
tienen el secíTettO de, al reflejarlo.-, todos, 
hacer que el t ipo no parezca recargado, 
sino bien delinido: tiene ese d iá logo tino, 
sentimental, fiÜiélto, íngenibfió; tiene esa 
f ábu la inveros ími l , o, mejor a ú n , tan 
ideal, que no parece arrancada de la v i -
da, sino de una i m a g i n a c i ó n un mucho 
s o ñ a d o r a ! que ve siempre la realidad be-
lla y sonriente, como a t r a v é s de una nu-
be rosada que l a prestase encanto. Y así 
resulta que, al ver los tipos tan humanos 
de las comedias quinf erianas, no,á asom-
bra el contraste y exclamarnos: «Sí este 
tipo asiste, as í , tal como ellos le presen-
tan, ¿cómo es posible que la comedia no 
sea verosímil?» Y es que los tipos, loe per-
sonajes son reales; lo que es i r r ea l es l a 
vida en que los autores los colocan. 
(Pues toda esta falsedad y todo este en-
canto, a la vez, tiene «Don Juan, buena 
pe r sona» . Los autores, . españoles como 
pocos—por que si en el tgatro contempo-
r á n e o hay un g é n e r o netamente e s p a ñ o l 
ee el creado por ellos—han ido a buscar el 
t ipo má,s genuinamente nacional de cuan-
tos han pisado los tablados de todos los 
demostrarnos que no eS gal lardo y cala-
vera, decidor y pendenciero, sino «buena 
pe r sona» . ¿Lo "han conseguido? No, 
El Don Juan de la Vega que ellos nos , 
ores otan e<> un t ipo completamente vú l - l 
¡ar ; no (hay en él n i una genial idad, n i ; 
una grandeza: se r í a muy fácil encontrar | 
muchos hombres como él , s i acaso con la • 
¡nica diferencia de no ser t an-afor tuna- ; 
i '-; sj nos ponemos a hacer comparacio-j 
ri B, no se diferencia mucho de otros ga-
anee del mismo teatro quinter iano, de 
¡os de «El amor 'que p a s a » y «El genio! 
a legre»; hombres t a m b i é n que se enamo-
ran de cuantas mujeres pasan a su lado, 
•pie en todas dejan a l pasar una bella 
dpr y que tienen un corazón noble y ro-
m ínt ico que no íes deja o lv idar a las que 
por éJ pasaron y para todas tiene g ra t i -
tud, por lo menos. 
Esté eS el protagonista; no conquista-
lor, como Don.Juan , sino, a l contrario, 
onquis tado, porque son las mujeres que 
e encuentran con Don Juan en su cami-
no las que le conquistan, no él quien con-
quista a las mujeres. Y a ese Don Juan le 
conquista en l a obra una D o ñ a Inés re-
sUeltá y con toda la e n e r g í a de una mujer 
MI quiere ser amada, una A m a l i a Gra-
ciella, a la que, como a tantas otras pro-
tagpntstas de los Quintero, le parece es 
tá ía felicidad en ser el ú l t i m o amor de 
un hombre que fia querido a muchas. 
Es, pues, la comedia una bella vu lgar i -
dad; pero bella, a l fin. 
La i n t e r p r e t a c i ó n fué verdaderamente 
(j.rifnorcsa; pocas veces se h a b r á visto u n 
- hjunto así ; no tpibo ni un detalle, n i 
una falta insignificante que pudiese ha-
•ér desmerecer el menos importante de 
ios personajes. Tengo la seguridad de que 
| j lo- miamos autores hubieran visto esta 
rep resen tac ión , hubiesen salido encanta-
dos; coda actor l i a c í a una c r eac ión de su 
¡i rSonaje: Celia Ortiz, las hermanas La-
rrea, Cruz A l m i ñ a n a , Elisa iSánchez, Lo-
la \ alero; y de ellos, D o m í n g u e z , Fo r t s. 
Marchante. ¡P i erra, Sepó lveda y, natu-
ralmente, Fuga, que una vez m á s nos de 
m o s t r ó que es el mejor g a l á n que ha pa-
gado y acaso p a s a r á por los escenario' 
españoles . 
SANTIAGO DE LA ESCALERA. 
l i é r c o l e s , 27 de n o v i e m b r e d e 1918 
D E L P A R T I D O C E L E B R A D O EN J O L A S E ( B I L B A O ) . -Momento de ma car 
el primer «goal» los del «Arenas» y una jugada interesante ante la meta ran< 
tanderina. Fot. «Samot. 
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beí-nación, Gracia y Justicia, I n s t r u c c i ó n q u e de perseguirse con tenacidad el exac-
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Carmelita Sevilla 
Carmelita Sevilla se desp id ió ayer del 
públ ico del Casino, del que recibió prue-
bas inequ ívocas de las s i m p a t í a s que la 
bella ar t is ta h a sabido conquistar por su 
arte y por su agrado y buena voluntad. 
1.a interesante película, de i<La Batal la 
del F i a v e » g u s t ó mucho, as í como la t i t u -
lada uLos ilos abuelitosii, que es, real-
mente, una monada llena de gracia y de 
sentimiento. 
Tina Desmet 
Hoy d e b u t a r á J i ñ a Desmet, canzonetis 
ta e s p a ñ o l a de buena escuela, qvie ha me-
recido elogios dé la c r í t i ca y aplausos 
leí públ ico en cuantas localidades ha tra-
bajado estos ú l t imos a ñ o s . 
En la pantal la se p r o y e c t a r á n en l a p r i -
mera parte pe l í cu l a s de la guerra y en la 
segunda una comedia t i tu lada «La re-
vancha del detect ive». 
I N T E R E S E S P R O V I N C I A L E S 
Nuestro alcaide en la Corte 
POR TELÉFONO 
Visita al señor Cárnica. 
M A D R I D , 26.^E1 alcalde de Santander 
ha visitado a l minietro de Abastecimien-
tos, e n t r e g á n d o l e las conclusiones apro 
badas en la r e u n i ó n de alcaldes de la pro-
vincia celebrada recientemente, relacio-
nada-, con el aprovisionamiento de t r igo, 
ma íz , etc. 
Conferenc ió exteiwamente con el señor 
C á r n i c a , dándo le informes s o b r í "éste 
asunto, acogiendo el min is t ro con c a r i ñ í 
las peticione^ de sus pa l éanos y prome-
tiendo atenderlas y apoyarlas en lo que 
de él dependa. 
El señor Pereda Elord i no pudo ver hoy 
al minis t ro de Hacienda, porque a la ho-
ra que éste le tenía citado «íe celebró el 
('.ons.'jo de ministros. ' 
Lo h a r á m a ñ a n a . 




E l .Consejo permanente de la Manco-
munidad Catalana ha t e l e g r a ü a d o a l pre-
sidente del Consejo de ministros pidién-
dole hora para ser recibido el viernes 
p róx imo , a f in de hacerle entrega, solem-
nemente, de las bases en las que se pide 
a a u t o n o m í a para C a t a l u ñ a . 
En una do esas bases se pide l a consti-
tuc ión de un Senado y un Congreso cata-
lanes. 
Los ja imis tas m a n t e n í a n el cr i ter io de 
que se estableciera una C á m a r a ú n i c a ; 
pero el s e ñ o r Cambó dió l a f ó r m u l a de 
las dos C á m a r a s , que fug'aceptada, 
A d e m á s del Cobierno c a t a l á n , se pide 
t a m b i é n el cargo de Frocurador General 
de C a t a l u ñ a . 
Hasta tanto que el documento obre en 
poder del m a r q u é s de Alhucemas, no se 
nara públ ico el t^xto de las bases. 
Los reunidos se han encerrado en una 
impenetrable reserva, h a b i é n d o s e ju ra -
mentado para ello. 
Sin responder de su autenticidad, he-
mos podido averiguar que los puntos 
principales son los siguientes: 
Primero. D e t e r m i n a c i ó n del t e r r i to r io 
que comprende la a u t o n o m í a que se so-
l ic i ta . 
Segundo. lAtribuciones del Foder cen-
t r a l y regional . 
Tercero. Dtelimitáción de las hacien-
las locales. 
Cuarto. Disposiciones supletorias pa-
•a formar el nuevo r é g i m e n . 
T a m b i é n , sin responder de su autenti-
cidad, y como a m p l i a c i ó n a cuanto ante-
cede, hemos podido aver iguar que tiene 
el documento un c a r á c t e r general. 
Funtual izando, diremos que en el refe-
rido documento se dice que se solicita l a 
cons t i tuc ión de un iGobiemo c a t a l á n au-
tónomo . 
Creación de dos C á m a r a s : una de d i -
putados y o t ra de Munic ip io» . 
y Fomento, dependiendo del Foder cen-
t r a l en cuanto se refiere a los departa-
mentos de Guerra, M a r i n a y Estado, pa-
ra las cuestiones internacionales. 
ES) cuanto a Correos y Te légra fos , de-
p e n d e r á n del Foder central para siem-
pre, respetando l a red instalada y a pol-
l a Mancomunidad. 
Respecto a Hacienda, se desea estable-
cer un concierto económico , cuya canti-
dad se fijaría en lo recaudado el a ñ o úl -
t imo. 
En cuanto a los monopolios de Tabacos 
y cerillas se d e p e n d e r á del Foder cen-
t r a l . 
La forma de Gobierno t e n d r á un c a r á c -
ter provisional . 
El delegado del Foder central en Cala-
lufia. ha de ser, necesariamente, un Hom-
bre c iv i l . 
Del Gobierno ciui í 
Dice el señor La|93rna.—Vi-
sita de I09 harineros. 
El gobernador c iv i l s e ñ o r Laserna ma-
nifes tó anoche a los periodistas que ha-
b ía recibido ayer l a visi ta de una Comi-
sión de fabricantes de pan, que le fueron 
a par t ic ipar que, en vista de l a baja que 
han experimentado los tr igos, las reme-
sas de har ina que reciban de ahora en 
adelante s e r á n m á s baratas y, por tanto, 
dentro de pocos d ías c o m e n z a r á a ven-
derse el pan m á s barato. 
A LAS C O R T E S 
Los agricultores españoles. 
Firmado por el presidente de l a Asocia-
ción de Agricultores de E s p a ñ a , s e ñ o r 
marqués de Alonso Mar t í nez , se ha d i r i -
g ido a las Cortes exponiejido su op in ión 
acerca del proyecto de ley de presupues-
tos, un in te res í in te documento, del que 
reproducimos las conclusiones:. 
1." Que antes ae pensar en ta imposi-
ción de nuevos g r a v á m e n e s debe ser prac-
ticado un minucioso estudio del presu-
puesto de gastos, para ver si todos los 
que se calculan son realmente, indispen-
sables e inaplazables, y si de. ese madu-
ro examen no resulta, como ella entiende, 
(pie pueden introducirse en aqué l reduc 
cionefi cuantiosas mediante una general 
r eo rgan izac ión de los servicios púb l i cos , 
en la que supr imiera lo mucho que en ella 
hay de inu t i l idad notoria, mejor.'indo 
otros que de a n t a ñ o vienen siendo objeto 
de pretericiones injustificadas, reduccio-
nes que q u i z á s nos acercaran no poco a 
la por todos ansiada n ive lac ión . 
'2.° Que de igua l modo debe preceder 
a todo intento de establecer nuevos t r i -
butos la certeza de que los existentes se 
to cumplimiento de las leyes y disposicio-
nes fiscales vigentes, sin que el caciquis-
mo y la influencia po l í t i ca las esteriliza-
sen, ellas s u m i n i s t r a r í a n sobrados ele-
mentos, no solo para enjugar el dwirii 
que hoy se lamenta, sino para impríia/l 
nuevos desenvolvimientos a la riqueza 
patr ia . 
3.° Que de transformarse el sistema 
t r ibu ta r io en el sentido de agravar, no la 
renta, sino el capital , aplaude sin reser-
vas la o r i e n t a c i ó n de que el impuestó 
uniformemente progresivo, pero sin limi. 
tación alguna. 
I . " Que dentro de ese criterio de trans-
formación , r eohazá el impuesto de npluá-
valía», no por considerarlo doctrinaria-
mente injusto, aunque m á s bien es apli-
cable como recurso munic ipa l , sino por 
considerar d i f ic i l í s ima, si no imposible y, 
desde luego, lenta, su determinación «raii 
t a t iva para averiguar la parle que en eí 
aumento del valor del inmueble tuvo la 
sociedad y no el propietar io. 
6. ° Que cualquiera que sea el punto «le 
par t ida para la fijación del triboto, mu 
existir muy pronunciada diferencia en 
favor de la ag r i cu l tu ra , industria y co-
mercio, con re lac ión a l t ipo de gravamen 
de la riqueza mobi l ih r i a . 
(i." Que la o r i en tac ión que debe impri-
mirse a l p a í s es de índo le eminentemenfe 
económica y reconstructora de mientra ri-
queza, dando de lado a cuestiones que 
sólo tienen i n t r é s para quienes tle ellas 
vienen haciendo un a rma política. 
7. ° Que la agr icu l tu ra nacional no só-
lo no- rehuye, sino que m á s bien apetece 
el estudio y solución de todos los; pro-
blemas que se relacionen con la mejora -
de s i tuac ión de la mano de obra agríco-
la, m o s t r á n d o s e propicia a colaboraren 
una leg i s lac ión que afiance las relaciones 
existentes entre el patrono y el obrero del 
campo, entre el trabajo y el capital agra-
rio.» 
ECOS DE SOCIEDAD 
Viajes-
Para Barcelona, donde pasará unos 
cuantos d í a s de compras, ha salid*1 • ' i ' " " ' , 
t ro querido amigo y correligionario 
comerciante de esta plaza don ,1 ulián 11er' 
n á n d e z . 
Lleve feliz viaje. 
Notas del Municipio 
La canción eterna. 
En vista de (pie hace alguno^ ' " ^ ^ 
no llega a Santander ca rbón de taSHiJ 
que la escaaez que se siente de dieh'i ^ 
bustible es grande, el alcaMe a.rni';"1';, 
.,l comi-sen or López Lor iga , ha tele minis t ro d > Abastecimientos \ 
r io regio de Transpurte- en ^"V'iíf'mi^ 
satisfacen equitativamente en todas las ra que sé faciliten a la Patronal 1 -L 
ramas djela.ecpnomfa nacional , y si, co- ros de Astur ias los vagones ' ' ^ ¡ f a 
ira traneportar 'd icho coiubu-11,1 " 
mtander. . l-
(Ion esto «1 problema quedarui i " ' ; ^ 
, pues la 'Patronal 4¡ene en w c ^ f i 
,rbón siilieiente destinado al cú 
unéRtico de Santander. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVIÂ  vvvvvv^vvv\vvvvvvvvv\^VA.\a^xvvvvvvAA^;vvV'vvvvVlVVl 
J:0Sé Palacio. Ricardo Ruiz de Peló" 
mo es publico, no acontece a s í , i naugura r pa s 1 
una era do r igor inusitado contra toda Santander, 
ocu l tac ión que exista en las declaracio-
nes de superficie, cultivos, alquileres, 
utilidades de l a indus t r ia y el comercio, 
Aduanas, t imbre, etc., etc., augurando 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i á e . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ¡a mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los díafi, de once y me 
d ia a una, excepto I03 festivos. 
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GRAN PENSIONADO 
COLEGIO S E Ñ O R I T A S DE RODRI-
GUEZ, M A R T I L L O , 5 
Quedan abiertas lae clases desde el p r i -
mero de diciembre. 
Deberán pasar en su total idad a Cata-
escenarlos: el de Don Juan, y han querido lufia los departamentoa de Hacienda, Go-
Especialista en enfermedades de ia piel y 
secretaa. 
Raiudm, Rayos X, fijos 
blois, etlectricidiad m é d i c a , 
masaje, aire caliente, etc. 
Reanuda su consulta en el Muelle, ?0. 
de diez s una.—Teléfono 923. 
y tranaporta-
b a ñ o de lüz, 
CIRUJANO DENTISTA 
de ia Facultad de Medicina de N ^ 
Consulta de diez a una y ^ ^ u ^ 
teléfo"0 Ha trasladado s i í c l ín ica f- lü 
Primera, n ú m e r o 2, principal 
n ú m e r o 162. 
b i l i o L o p 
CIRUJANO TOCOLOGO ^ 
Partos y enfermedades de la ^ 
Consulta de 12 a ^ - T e l é f o n o 
Gómez Oreiía, «, »> ,̂n#l 
ANTOTHO flLBEN 
C I R U G I A G E N E R A L ^gf.-
Partos. — Enfermedades de 1» 
Vías u r ina r i a s 
A M O ^ DE ESCALANTE 
Joaqnín Lombera 
AbOga'do.-Procurador d* 108 éR 
V E L A S C O , 5. S A N T A L 
el 
E l L . R U E B L - O C Á N T A B R O 
ĵ ^V f O L l T i O A Y l ^ A ^ C O R T E A 
el Congreso se aprueba la totali-
dad del año económico. 
ñaña se leerá en el Congreso el proyecto de derogación de la 
lev de Jurisdicciones.-Los que ocuparán los altos cargos.-Anun-
cian la huelga los mineros de Peñarroya.-EI señor Garnica hará 
bajar el aceite. 
OIA POLÍTICO 
y lo d e b í a haber eso 
el señor San i blancal , 
La vida del Gofcierno 
lico en un a í t r cu io que 
en todos los Cí rcu los po-
qnt! r l (lobier-
X a li.-V que en xuuu.-, .. 
m f ^ .us d í a s contados. 
^ flade ('ue , l ,n 'ara el t lrml") 
T"nara aprobar l a proi-roga « n u 
Jíll} Amico V c'ejar a l a Corona on absolu-
^ K t n r r de ejercer su pivn-ogíi,tiva. libertad de ejercer niar de e l l o - t e rmina dicieiub)— el 
M t n o apresurar., a presentar al 
,r ento varios proyc.-K.s y prcparai-
I ' 1 " ' ' „, en vez de baudrra b- s e r v i r á n 
otro? <lutr 
J« ^"lan0Cosaa de «El Sol». 
p la sesión que anoclie celebro el 
ntamiento para aprobar los presu 
A ' w municipales, convinieron los re-
i "" . ' , en la adopción de una medida que 
¡e revestir, si se pone en p r á c t i c a , 
importancia ext raordinar ia . 
" t r ú n d i n - «KL Sol», los concejales se 
S e n t a r o n para , nía reliar de M a d r i d , 
S i a n d o de residencia, a l in de que el 
Starnicnto se quede sin capitulares, 
Jijando para ello a c í i m b m r de residen-
•JJ-gj ,.| ministro no accede a los deseos 
néH.is, concediéndoles nuevos in i -
Ltetos, (pa- b a b r á n de ser a()l¡cad(.s co 
,n0 sustitntivi.s del d-' i-onsuinos, (pie se 
trata de suprimir. _ 
El Congrego socialista. 
\ las once de la m a ñ a n a lian continua-
,1.; |ás sesiones del Congreso del par t ido 
ajSaíista que se viene celebrando en la 
Casa del Pueblo. , , , , ( 
,En la reunión de hoy se ba dado lectura 
¿e las adbesiones recibidas, que son : las 
Aiíiupaciones socialistas de liarcelona y 
palencia; las Juventudes republicana y 
socialista de Córdoba y varios socialistas 
je Sevilla. 
Después ha continuado la d i scus ión de 
la gestión realizada por el Comité direc-
tivo nacional. 
Se lia aprobado la conducta seguida 
por el Comité, así como la del Comi t é .de 
Cuentas. 
£1 proyecto de régimen fisfeal de la pro-
piedad inmueble. 
El proyecto de r ég imen fiscal de la pro-
ijiedad ¡mmieble, leído poi1 el minis t ro 
de hacienda rn d Congreso, comienza 
diciendo que ame.- qn • proyecto es un<i 
obra netamente españo la . 
Lfl primera paite tiende a jyjfli el lista-
do participe de los aumentos de valor de 
lus bienes inmiieliles y la segunda se pfo-
pone comlialir las ociiltaciones. 
Se someten a con t r ibuc ión los bienes 
iiunuebles que un estén al servicio públ i 
i;o ii del 'culto. 
Se considera el valor de las fincas por 
pl resultado de la cap i t a l i zac ión al 5 por 
lÓO de la reala lí(iui<la con que figura el 
iiimneble. 
Los tributos d e v e n g a r á n en el momen-
to de la Irasmisiou v s e r á n revisados" 
cada cinco años . 
El tipo de imposición s e r á del 15 al 30 
por 100. 
be todas las fincas no registradas, el 
Estado percibirá el 50 por 100 de su va-
lor. 
Se crea un recargo del 2 al 0 por 100 pa-
ra lus propiedades inmuebles cuva renta 
exceda de 30.000 pesetas. 
Las mejoras realizadas en las fincas, 
sft exceden del 50 por 100 de su valor, da-
tón derecbo a los arrendatar ios a pedir 
la expropiación mediante el pago de lo 
que resulte de la cap i t a l i z ac ión do la 
ênta líquida al 5 por 100. 
Kl Estado p o d r á ceder las fincas que 
Posea aunque estén improductivas, ine-
"«Ante el pago de un a ñ o de contribu-
ción. 
Lusj altos cargos. 
SsCgún parece,-los altos cargos s e r á n 
l'rovistos en la forma siguiente: 
Subsecretario de Abastecimientos, se-
Qor Lapo. 
jfirección general de Comunica.cioiies, 
Sftjior Na varror re verter. 
^ c n i ídem de Agr i cu l tu ra , s eño r An-
jGobieriu) c iv i l de Barcelona, s eño r Mo-
lote. 
Subsecretario de la Presidencia, s eño r 
westra. 
Idem de Cobernac ión , el s e ñ o r L ladó . 
«rección general de Aduanas, el se-
D Angelo. 
la cues t ión d' dos los anlecedenles sobre 
la a u t o n u m í a . 
I,a p róx ima semana se p l a n t e a r á un 
debate en él (iongreso sobre este asunto. 
L a derogación de la ley de Jurisdiccionefc'. 
, M a ñ a n a leerá el presidetnc tlel (Conse-
jo eií el Congreso el provecto de ley de 
derogac ión de la de Jurisdicciones. 
Consejo de ministros. 
A la entrada. 
Después de las once y inedia comenzó 
a ce l eb ra r s é el Consejo de miniistros en el 
despacho de la Presidencia. 
El m a r q u é s de Al l inceuu^ dijo a la en-
t rada a los periodistas qtie venía de a^i^ 
t i r al entierro del magistrado del Supre-
mo don Francisco de Paula Misuf. 
M a n i f e s t ó d e s p u é s que estuvo en Pa-
lacio despa.chando con el Rey, sin some-
ter a. su l i rma decreto alguno. 
A ñ a d i ó que mejoraba de en indisposi-
ción, lo mismo que el conde de R o m a n ó -
les, pero que él minis t ro de l a Guerra, 
general Rerenguej-, s e g u í a con fiebre, por 
lo cual se h a b í a desistido de celebrar el 
Consejo con aquél minis ter io . 
Un periodista d i j o : 
—iPor lo visto e s t á muy delicado el Go-
bierno. 
— F í s i c a m e n t e , s í—contesfó el s eño r 
G a r c í a - P r i e t o - , pero p o l í t i c a m e n t e está 
muy fuerte. 
El min is t ro de Abastecimientos, s e ñ o r 
Garnica, a n u n c i ó a los periodistas que 
tan pronto como Le eleven las oportunas 
propuestas los productores y consdmido-j 
res de fluido eléctr ico, p r o c e d e r á a dictar 
un decreto l imi tando las restricciones en 
el consumo de dicho fluido. 
En cuanto al suminis t ro de gasolina, 
man i fes tó que prontamente q u e d a r á eo-
lucionado, d e c l a r á n d o s e l ibre la venta de 
susti tutivos. 
Para e l lo—agregó—se ha negociado 
con los Estados Unidos el env í ode gasoli-
na, y ya ha salido de aquellas aguat. un 
buque-tanque cargado de dicho prodtféto. 
Manifes tó que ya se h a b í a observado al-
guna baja en los tr igos y en el m a í z , y que 
no a u t o r i z a r á la expo r t ac ión de aceite 
hasta tanto we cotice a un precio infer ior 
que el s e ñ a l a d o en la tasa. 
Finalmente a n u n c i ó que en breve lle-
g a r á n a E s p a ñ a importantes cargamen-
tos de t r igo y m a í z argentinos. ' 
Los s eño re s Alba y Silvela llegaron j u n -
tos al Consejo, pues ven ían de Palacio de 
despachar con el Hey. por corresponder-
es hacerlo en lurno. 
El minis t ro de Hacienda no hizo mani 
es tac ión alguna de in t e ré s , y el de Go-
)i rnacion d i jo que esta madrugada ha-
lda i-eeibido telegramas qe los goberna-
lores civiles de Sevilla y Valencia, d á n -
lole cuenta, respectivamente, de haberse 
firmado las bases de arreglo de las huel 
gas de m e t a l ú r g i c o s y ebanistas. 
E l conde de Romanones y los d ? m á s 
ministros no hicieron m a n i f e s t a c i ó n al-
guna de in te rés . 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las cinco de la tar-
de, fac i l i t ándose d é l a r e u n í fin la nota on 
ciosa siguiente: 
«El Coneejo de ministros se ha dedicado 
al estudio ilp los Convenios comerciales, 
eüyo plazo está p róx imo a vencimiento 
que obligan a prestarles, preferente 
a tenc ión .» . ' • 
Los e s c a ñ o s es tán casi vacíos, y en las 
t r ibunas há} a n i m a c i ó n . 
Aprobada el acta, el presidente da cuen-
ta del radecimiento del diputado señor 
Ronde, d e d i c á n d o l e frases de elogio. 
Se acuerda que conste en acta el senii-
miento de la. C á m a r a . 
Ruegos y pregimtas. 
El min i s t ro dé ABASTECIMIENTOS 
coniesta a, los extremos de una proposi-
ción presentada por el • m a r q u é s de l a 
Frontera en la a n t e r i o r . s e s i ó n , pidiendo 
igual pro tecc ión para todas las ramas de 
la p roducc ión nacional. 
Se ocupa del precio de las lanas y de 
las disposiciones del anter ior min i s t ro 
de Abastecimientos para la t r a í d a de la-
nas de l a Argent ina . 
Af i rma que las gestiones del s e ñ o r Ven-
tosa iban encaminadas a beneficiar a l 
p a í s . 
Habla del precio de los trigos, dicien-
do que se a c e n t ú a cada vez m á s la baja. 
Asegura que los p r o p ó s i t o s del Gobier-
no son los de amparar los intereses de 
todos por igual . * 
El s eño r Ventosa interviene para expli-
car sus gestiones al frente del ministe-
rio de Abastecimientos. 
Se ocupa de las lanas y dice que la ma-
! y o r i m p o r t a c i ó n de ellas la ba efectuado 
¡ un súbd i to uruguayo. 
1 Alude al s e ñ o r Allende, del que dice 
i que es el mayor impor tador de lanas. 
Dice que en su ges t ión en e^minis ter io 
de Abastecimientos se ha encoVítrado con 
intereses equitativos y otros bastardos, 
con los que tuvo que luchar . 
Los primeros p e d í a n un r é g i m e n de fa-
vor y sólo t e n í a dos caminos q u é se-
g u i r : o l a fuerza, o soportar l a batalla 
con los intereses creados. 
E l s e ñ o r P R I E T O dice que ha hablado 
con el presidente respecto de la forma en 
que lia de in tervenir en el debate. 
E l m a r q u é s de la FRONTERA re t i ra su 
p ropos ic ión . 
El s eño r SANTA CRUZ protesta de l a 
de tenc ión del periodista republicano se-
ñ o r Samblancat. 
El min is t ro dé la GORERNACION le 
contesta que cuando se escribe un a r t í cu -
lo firmado se debe, hacer a t e n i é n d o s e a 
las consecuencias 
i en ido en cuenta 
quien ha publicado un ar t iculo punible 
en un per iód ico de Barcelona, que ha Si 
do reproducido por otro de Zaragoza. 
Él s eño r LARGO CABALLERO explana 
su anunciada i n t e r p e l a c i ó n sobr. í polí-
tica social del 'Gobierno. 
Dice que no s e r á extenso ni d m o , por-
que id U i b i e n i u actual tiene escasa v ida 
par lamentar ia . 
T ra t a de l a coope rac ión de las clases 
obreras en la f o r m a c i ó n de las leyes so-
ciales. • 
Agrega que es necesario que (*1 Gobier-
no preste ayuda para llegar adonde las 
clases obreras no pueden llegar. 
Dice que las reformas sociales deben i r 
.a.eompanadas del abaratamiento de las 
subsistencias, cuyo elevado precio es la 
causa p r i m o r d i a l de lu crisis de trabajo. 
Formula diversas peticiones de refor-
mas sociales. 
El minis t ro de HACIENDA, de, unifor 
me, sube a la t r ibuna y lee el proyecto de 
régiiüéti (isba] de la propiedad inmue 
ble. 
CJueda .en el uso de la palabra el s eño r 
Cargo Caballero. 
Se va a someter a votación la prpposi 
c i ó n de que el proyecto leído sea estudia 
do por una Comisión especial. 
Antes de votar el s e ñ o r La Cierva pre-
gunta -qué es el proyecto leído, porque 
cree que los diputados deben votar con 
conocimientii de causa. 
El min is t ro de HACIENDA dice que l a 
Comisión especial e s t a r á compuesta por 
ind iv iduos de todas las m i n o r í a s . 
E l presidente accede a que l a votación 
se deje para m a ñ a n a . 
Orden del día. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del 'proyecto de 
a ñ o económico . 
El señor BARCIA consume e l . pr imer 
turno en contra. 
El s e ñ o r GARCIA MARI> 
en nombre de la Comis ión . 
Kl minis t ro de HACIENDA dice qqe el 
proyecto es a n á l o g o ál de 1010 y que no 
puede t a c h á r s e l e de ihanllidades políti-
cas. 
El s e ñ o r BABC1A rectifica, expoh lendó 
las dificultades que fin/y para llevar a la 
práct ica, el proyecto. 
El s eño r NOUGUES consume el segun-
do turno en contra. 
El .onde de S \ N T A ENGRACIA te con-
testa. 
Kl minis t ro de HACIENDA hace cons-
tar que no habrá, p e r t u r b a c i ó n en la v ida 
provincial y munic ipa l . 
El s eño r CAMBO consume m u y breve-
mente otro turno en contra. 
El minis t ro de HACIENDA le contesta. 
Termina ta d i scus ión de l a to ta l idad y 
se pasa a l a d i scus ión del ar t iculado. -
- E l a r t í c u l o pr imero se aprueba en vo-
tac ión nominal , por 110 votos contra 9. 
El s e ñ o r GARCIA ( i I T JARRO combate 
el a r t í c u l o segundo. 
Es rechazada una enmienda. 
Después de algunas observaciones del 
conde de i B U G A L L A L se suspende el de-
bale y se levanta la sesión a las ocho y 
media. 
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V I S T A UNA CAUSA 
LAS CORTES 
EN E L SENADO 
Bajo La presidencia del s eño r Groizard 
se abre la ses ión a las,3'50 de l a tarde. 
En el banco azul los minis t ros de Ma-
r ina y Gracia y Justicia, 
i En la C á m a r a hay a n i m a c i ó n . 
I El min is t ro de M A R I N A , de uniforme, 
sube a la t r ibuna y lee un decreto fijando 
. las fuerzas de m a r para el a ñ o p róx imo . 
Ruegoié y preguntá is . 
| Kl señor HERRERA pregunta "al Go-
bierno si conoce la de tenc ión en la frón-
! Cera portuguesa de varios agitadores bol-
chevikis ext ranjeros. 
| Consigna los peligros que la propagan-
da bolcheviki representa en E s p a ñ a , cu-
i vos efectos revolucionarios s e r á n tan de-
sastrosos corno en Rusia. 
I El minis t ro de Gracia y Justicia prome-
te t r an smi t i r el ruego a l min i s t ro de la 
El crimen de Vargas, 
Continuaron ayer, n iañun i y tarde, las 
sesiones del ju ic io oral con referencia a 
causa seguida en el j u .gado de Vil laca-
rriedo, contra Luis gui 'ntana Gu t i é r r ez , 
procesado por robu y homicidio. 
Continúa la prueba testifica!. 
En la ses ión de l a m a ñ a n a c o n t i n u ó l a 
prueba testifical, prestando d e c l a r a c i ó n , 
entre Otros muchos, los testigos don A n -
gel Moreda Mazo, (fon Francisco Barre-
da y d o ñ a T r i n i d a d Vi l l a r , esposa del pro-
cesado, aportando los dos primero^ prue-
bas abrumadoras y convincentes para de-
mostrar que el procesado puede m u y 
bien ser autor del delito que se le imputa . 
Antes, comparecieron Alaría Ceballos 
Gómez, Manuel González, Filomena Ruiz, 
Antonio Canipnzano e I n é s Gut i é r rez , to-
dos los cuales, coinciden en asegurar los 
malos antecedentes del procesado, en que 
éste rea l izó alguna^ veces diferentes hur-
tos, incluso en la finca de la v íc t ima y en 
que el publo, la op in ión p ú b l i c a en gene-, 
r a l , acusa a L u U Quintana como autor 
did cr imen. 
En cuanto a la d e c l a r a c i ó n prestada 
por T r i n i d a d Vi l l a , fué un perfecto rna-
remnigmnn de negativas y Contradiccio-
nes, siendo el «no recuerdo» su fuerte y 
su mayor baluarte. 
El informe fiscal. 
Concluida la prueba testifical, d ió co-
mienza la ocular y documental, conce-
d iéndose d e s p u é s l a palabra a l fiscal, se-
ñor Sierra, quien en un informe verda-
^ieramente br i l lante , sostuvo sus conclu-
siones provisionales, aeí como la defensa 
y la a c u s a c i ó n pr ivada las modificó en el 
sentido de apreciar en modo al ternat ivo 
que los'hechos eran con^tiiutivos del de-
l i to definido en el a r t í c u l o 519 del Código 
penal, y si no se apreciara así , .el de homi-
cidio, comprendido y penado en el a r i í cn -G o b e r n a c i ó n , pero a ñ a d e que puede ade-
lan tar que el Gobierno no t o l e r a r á per- j , ^ d e d i é h Q ciierpo^ieiac" qu¿ deb ían 
stflor So I? R At lm,n , s tmc,on loca1, el torbacion a lguna y menos de extranje- de estimarse en contra del procesado las 
El oc tte&uera. ^ ros. - cirdunetarteias agravantes 15 y 20 del ar-
¡ral Berenguer y la derogación de E l arzobispo de TARRAGONA hace un tículo 10. 
la ley de Jurisdicciones. ruego sin i n t e r é s . E l fiscal de Su Majestad hace his tor ia 
-«ta tarde se dec ía en el Congreso que El min is t ro de GRACIA Y JUSTICIA del suceso, relata minuciosamente todas! 
'iiitii-tro ' 
'I'oilas estas p r u e b a s — a ñ a d e — v i e n e n a 
robustecer el convencimiento de que el 
procesado es el autor del delito que se le 
Imputa. 
Hace ver o í a s tarde que se l i a probado 
hasta l a saciedad que la d e c l a r a c i ó n 
prestada por la esposa de Luis Quintana 
fué contradictor ia y dice que s i hizo ver 
en su anter ior d e c l a r a c i ó n cargos contra 
su esposo fué por padecer una ofusca-
ción del momento. 
Esta t e s t i g o — a ñ a d e el s e ñ o r Sferra— 
a l e g a m á s tarde que su mar ido no sa l ió 
d e casa l a noche de autos, cuando ante-
; ¡ iuniente h a b í a hecho ver que h a b í a sa-
lido sobre las ocho de l a noche, no ha-
biendo permanecido, por tanto, en su do-
mic i l io . 
C o n t i n ú a el representante del Ministe-
r io públ ico su br i l lante informe y hace 
resaltar que l a testigo a c a b ó por confe-
sar en 7 de mayo ú l t i m o que a l pregun-
tar le a su esposo por q u é teni¿i aquellas 
manchas de sangre en el p a n t a l ó n le ha-
bía dicho é s t e : 
—Jorque acabo de cometer una barba-
r idad con d o ñ a Adela. 
Hace menc ión d e s p u é s el s e ñ o r Sierra 
de que en 11 de mayo del mismo a ñ o sos-
tiene l a declarante todo lo contrar io , d i -
ciendo que no se d e s g r a n ó m a í z a q u é l l a 
noche, y que su mar ido no se acos tó en l a 
cocina, por no tener donde d o r m i r en 
olla. 
Que; Lu i s hubo de manifestar la en l a 
tarde del lunes que si la preguntaban a i -
go de lo que la hab í a dicho de d o ñ a Ade-
la que se hiciera la ignorante. 
Menciona d e s p u é s el fiscal parte de una 
de las declaraciones de T r i n i d a d V i l l a r , 
en l a que és t a di jo que l avó las manchas 
de sangre del p a n t a l ó n de su mar ido en 
otra parte del r ío que no era la de cos-
tumbre. 
Fn esto se sostuvo la declarante en un 
careo con su mar ido . 
No hay d u d a — c o n t i n ú a diciendo el se-
ñ o r Sierra—que en l a esposa de Lu i s 
Quintana vencieron los dictados de l a 
con.'iencia a loe afectos naturales y en 
vuestro convencimiento c o n s t a r á — d i c e 
d i r i g i é n d o s e a los jurados—que es ver-
dad, absolutametne cierto, todo lo dicho 
por la esposa del procesado. 
Tras otros p á r r a f o s llenofi de elocuen-
cia, dice el fiscal de Su Majestad: 
— J a m á e tuve la necia p r e t e n s i ó n da de la guerra se opone a l pro- -promete poner toda su buena voluntad las pruebas aportadas a l sumario, men- , 
clona la posibi l idad de los hechos ¿onfor- tratar de convencer a los señores jurados, 
, c. v,r. ,|e vei. S| coincidimos en lf,c 
riífi- • 'V c,e d e r o g a c i ó n de l a de Ju- para atender la pet ic ión. 
•Nncciones. BVl sofinr TUTRNrVFA niH 
su convicción de que el procesado e n t r ó 
por la referida ventana, favorecido por 
las sombras de la noche, buscando, las «co-
diciadas pesetas, como lo demuestra el 
hecho de haberse hallado la c ó m o d a 
abierta completament-e. 
expuestos quedan—dice a e o n t i n u a c i ó n 
el .fiscal—los f i indamcnlo- y motivos en 
que hace h i n c a p i é este mipis ter io para 
H usar a 'Lu i s Quintana (nitiér.rez como 
autor del delito cometido. 
Si como yo sostengo, el móvi l del deli-
to fué el robo y Luis escaló l a ventana y 
reg i s t ró los muebles. Luis, indiscutible-
mente, es el autor del cr imen. 
Termina , diciendo que no cree que los 
golpes que Luis diera a SU v í c t ima fue-
ran con á n i m o de causar un ma l tan 
grave. 
Sin embargo, estoy en la honrada con-
vicción de que el.procesado es él autor de 
la muerte de d o ñ a Adela Pardo. 
F i n a l i z ó el s e ñ o r Sierra pidiendo y re-
eoiiiemlando un veredicto estudiado a 
conciencia, sin pas ión ni prejuicio al-
guno. 
Vais a cumplir—dice—un sagrado de-
ber que la sociedad os impone y aunque 
ante esa, sociedad no seá i s luego culpa-
bles, lo sois y (habéis de serlo ante el j u -
ramento q u é h a b é i s prestado, los unos 
como catól icos y los otros como ihombres 
de honor, ya que por él honor de las ideas 
que profesá is h a b é i s jurado hacer jus t i -
cia. 
D e s p u é s del hermoso informe del s e ñ o r 
riscal, y en vista de lo avanzado de la ho-
ra,, se su spend ió la vista para continuar-
la hoy, a las diez de la m a ñ a n a . 
A presenciar las sesiones de ayer acu-
dió un públ ico tan numeroso como en el 
d í a anterior. 
La epidemia de gripe 
Los datos oficiales. 
En el Gtobierno c iv i l nos fac i l i ta ron los 
siguientes datos : 
VEGA DE I'AS.—Mejora el estado sa-
nita rio. 
I DIAS. Tiende a mejorar la situa-
ción. 
SAN VIGENTE DE LA BARQUERA.— 
Se ha recrudecido l a epidemia, habiendo 
24 nuevos casos benignos y tres graves. 
Entre los enfermos figura el cura pá-
rroco, el coadjutor y el maestro de esta 
v i l la . 
Junta de Protección a la infancia 
P r ó x i m a a verificarse la aper tura de 
los comedores infanti les sostenidos por 
esta Junta en los distritos Este y Oeste 
de l a capital y ihal lándose vacantes 25 
plazas en cada uno, se anuncia un con-
curso para optar a las mismas, bajo las 
condiciones siguientes: . 
Pr imera . Los n i ñ o s o n i ñ a s no ten-
d r á n menos de tres a ñ o s y medio n i m á s 
de siete. 
Segunda. De entre és tos s e r á n prefe-
ridos": a) Los h u é r f a n o s de padre y ma-
d r e ; b) Los h u é r f a n o s de padre ó madre ; 
c) Los que tengan padres y sean pobres 
de solemnidad. 
La jus t i f icac ión de pobreza se h a r á me-
diante la ca r t i l l a correspondiente, ade-
m á s de las averiguaciones que l a Comi-
s íón crea necesarias, y la de orfandad 
por medio de una nota autorizada por el 
p á r r o c o correspondiente. 
Las instancias se p r e s e n t a r á n en el do-
mic i l io del secretario, don T o m á s Romo-
ja ro , paseo de Canalejas, 12, todos los 
d í a s laborables, hasta las nueve de la no-
che del d í a 5 de diciembre. 
Santander, 25 de noviembre de 1918.— 
Tgimás Homojaro y Garda. 
decer 'nuestra pa t r ia bajo l a p ro tecc ión 
de nuestro Rey y del i lus t re pol í t ico don 
Antonio Maura , por.ser" este t an correcto 
en todos sus actos y el que modificó las 
•horas de trabajo y m i r ó siempre con afa-
bi l idad a los obreros y a los brazos de los 
labradores. 
Rechacemos con desprecio a todos los 
seres que con sus argumentos procuran 
conducirnos a lo m á s obscuro. 
Torrelavega, 25 de noviembre de Í918.— 
Un grupo de trabajadores. 
mvm DÍÍ l i i s i i c i i i 
flsociación de la Prensa. 
Se convoca a Junta diecl iva para esta 
tarde, a laa cinco y media en punto, en la 
R e d a c c i ó n de «El Gantábr icon . 
SH -upiica puntua l asistencia. 
El secretario, Ezequiei Cuevas 
LA S E R I E D A D YANQUI ' 
Se mmm idas i ñ 
BAÍlCELONlÁ, 2b.—En cumplimiento 
de ordenes recibidas del Gobierno de su 
paíd, los comiisionudos de compras en 
C a t a l u ñ a para N o r t e a m é r i c a , han anu-
lado todos los pedidos de a r t í c u l o s ma-
nufacturados. 
Se calcula eñ doscientos millones de pe-
setas l a cantidad a que se elevan las com-
pras que ya h a b í a n sido convenidas. 
Esta act i tud de la Comis ión americana, 
ser conocida, 'ha producido gran pá-
na-
al 
nico, pues parte de las compras se 
b í an hecho a precios a l t í s i m o s y su res-
c is ión c a u s a r á la r u i n a de á l g u n o s fa-
bricantes, que se v e r á n seguramente obli-
gados a cerrar eus centros de p roducc ión . 
EN D E F E N S A D E L O R D E N 
De unos obreros a oíros 
|"", y tenía 39 grados de fiebre 
^ « periodista le p r e g u n t ó : 
'1 ilis•' " U,n(lr:i 1111 ataque de jurisdiccio-
i presidente del Consejo contes tó que 
hv¡nUivfnilue la manera de pensar de los 
[a "«••os respecto de la de rogac ión de 
"> de .lurisdicciones. 
l ! De un incidente. 
, ''-H'iiTUo ha pedido informes al re-
Pesnoet (lr EsParia '•" Marruecos 
rr¡> ™ de un supuesto incidente ocu-
y:u.. u> Lasablanca, donde se dice que 
.u,|. ^ "hciales y soldados franceses 
sula(i0 , , bandera e s p a ñ o l a del Con-
¿esa >' la sustituyeron con l a fran-
toibfSrS1*0/1^ oomo se reciban datos, el 
, , , . ^ 0 de Estado f o r m u l a r á las recla-
mes que exijan los hechos. 
Noticias oficiales. 
JL '""historio de Gobe rnac ión han 
Cíales of^ • noche los telegramas ofi-
líe r - ntes: 
r,,ihle aní!0ba ~-De ^ ' ^ l o Nuevo del Te-
tle Peiv ,.lí,llc,an la huelga de los obreros nes 
lín 
GA le contesta que se interesa de este 
asunto. 
Fd s eño r SANCHEZ Y SANCHEZ anun-
cia una in t e rpe l ac ión sobre l a op in ión 
del (ioi.ierno en el nom1 ramiento del rec-
tor de la Universidad de Salamanca. 
Fl minis t ro de In s t rucc ión Púb l i ca la 
ncepta. 
El m a r q u é s de PORTAGO recoge las 
manifeslaciones hechas en la D ipu tac ión 
provincia l negando veracidad a l a de-
nuncia de falta de medicamentos en el 
H ó s p i t a í provincia l . 
Orden del d í a . 
Se aprueba el acta de la ses ión ante 
rior. 
Se pone a d i scus ión vel dictamen de la 
Comisión de Peticiones. 
Kl s eño r ROYO V I L L A N O V A le impug-
no, diciendo que de las tres peticiones 
enviadas a los minis ter ios respectivos, 
iba rechazado una de la L i g a para defen: 
sa de mujeres, de Valencia. 
I ' ide que se env íen las peticiones al 
minister io de ( i r a d a y Justicia. 
Se aprueban las dos primeras peticdo-
lo, al menos, el verdadero sucedido. 
En uno de sus p á r r a f o s a ñ a d e el repre-
sentante del Minis te r io públ ico : -
— E l procesado se confesó autor del he-
cho, pero a l i rmo m á s tarde no ser verdad 
el que lo hubiera realizado y aun tiempo 
después negó el que él hubiera prestado 
tal d e c l a r a c i ó n en el sumario. 
Con todo o l io—añade el fiscal de Su 
Nosotros no terienipe m á s deber de con-
ch ncia qu ' admi t i r (pie lo declarado por 
Tr in idad Vi l l a r es o puede ser el reflejo 
de la verdad. 
Se suspende por cinco minuto-, la se-
sión, para dar descanso al representante 
del ministerio públ ico . 
A l reanudarse la sesión hace ver el se-
ñor Sierra que d o ñ a Adela Fardo fué va-
M a j e s t a d — p o d é i s , s e ñ o r e s jurados, i r for- r í a s veces objeto de r a t e r í a s , y que todas 
mando un exacto ju i c io del valor de las tós sospechas fueron siempre a parar con- mamiento de sangre, como s e ' v i ó en los 
palabras del procesado. - t ra el que se sienta en el banquil lo, 
f Refiere luego la v e r s i ó n del acusado de Dice m á s tarde el orador: 
que l a noche de autos no d u r m i ó en casa, —Sostengo que Luús Quintana fué a ca-
a de la muerta con objeto de apoderarse 
Recibimos el siguiente interesante ol -
er i to : 
« S e ñ o r director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Santander. 
Muy seño r nuestro : Rogamos a usted 
laga constar estas cuatro l í n e a s ma l t ra-
zadas en el d i a r io de su digna d i r e c c i ó n : 
A LOS TRABAJADORES DE GIJON 
Q u e r i d í s i m o s c o m p a ñ e r o s : Con mucho 
gusto hemos le ído en este digno per iód i -
co vuestro noble manifiesto y a él nos 
unimos con entusiasmo. 
Es preciso no dejarse e n g a ñ a r por los 
mangoneadores izquierdistas, que para 
su medro y engrandecimiento nos fac i l i -
tan la mioiada, d á n d o n o s con sus brazos 
sobre nuestros hombros y h a c i é n d o n o s 
concebir grandes y fáciles t r iunfos . Pero 
los t r iunfos, si se consiguen, ¿ p a r a qu i én 
son? ÍPa ra ellos, porque para los obreros 
es el depós i to de proyectiles y el derra-
POR TELÉFONO 
L a revolución rusfa. 
M A D R I D . — E l per iód ico «A B C» publ i -
ca hoy un rad iograma de Azpe i túa , fe-
chailo" el d í a 12 y recibido esta madru-
gada. , 
E n él se ocupa del e s p í r i t u que an ima 
a la reyokrción en Alemania, y dice que 
a q u é l l a se lleva a cabo con pierio orden. 
A ñ a d e que los combates l ibrados entre 
grupos de oficiales que se for t i f icaron en 
algunos puntos del centro contra los sol-
dados de la Guardia roja, fueron escara-
íhuzas insignificantes. 
• En Alemania no es que se crea en la 
vuelta del kaiser n i en l a r e c o n s t i t u c i ó n 
del I m p e r i o ; pero tampoco se acepta que 
l á Repúb l i ca social proclamada por el 
Consejo dé obreros y soldados sea defini-
t iva. 
La R e p ú b l i c a alemana es una imi t a -
ción de la de Rusia, pero sin las violen-
cias de aqué l l a porque Alemania no acep-
ta que el orden desaparezca. 
El general Ludendorff. 
BERNA.—Dicen de Copenhague q u é el 
general Ludendorff ha salido para Sue-
cia, por v ía Saseahitz. 
E l viaje del Rey Jorge. 
LONDRES.—El Rey Jorge, el principe 
heredero y el p r í n c i p e Alberto m a r c h a r á n 
a P a r í s el miérco les . 
iL lega rán a Montreuil-s<ur-Mer, domh-
p a s a r á n la noche del jueves. 
Por la noche, el Soberano y sug hi jos 
t o m a r á n en Etaple el tren eepecial y lle-
g a r á n a las doce y t re inta del d í a siguien-
te al bosque de Bolonia. 
r 4t 4̂  •£ 
PARIS .—El viernes l l e g a r á n el Rey 
Jorge, el p r í n c i p e heredero v el p r í n c i p e 
Alberto. 
El Soberano inglés viene a Franc ia en 
calidad de jefe supremo del e jérci to de 
Cr i s l i an í a , y por esta cansa no le acom-
p a ñ a la Reina n i n i n g ú n minis t ro . 
T a m b i é n por esta causa el recibimiento 
que se h a r á en P a r í s a l Soberano inglés 
t e n d r á c a r á c t e r de sencillez. 
L a extradición de Guillermo 11. 
F( >N'DRES.—J.os p r iódicci t aseguran 
que, después de considerar l a urgencia de 
l a cueet ión legal de l a ex t r ad i c ión del 
Kaiser, los magistrados consultado^ por 
el Gobierno f r a n c é s opinan que como G u t 
l lermo I I no ha hecho d e c l a r a c i ó n formal 
de abd i cac ión , no tiene t í tu los para que 
se le pueda considerar coino un pa r t i cu la r 
y , por tanto, no puede pedir refugio en 
Holanda, y debe considerarse factible su 
ex t r ad i c ión . , 
Los aliados consideran el hecho para 
pedir, unidos la ex t r ad i c ión . 
Jarabe R^THÜAR 
Onra la T O H 
L a autonomía gallega. 
GQRUNAÍ 20.—El alcalde de esta capi-
al ha recibido un telegrama de su cole-
ga de L a Estrada, en el que le da cuenta 
de que este Ayuntamiento ha acordado 
hacer suya la p ropos ic ión del de la Co-
r u ñ a , re la t iva a , so l ic i t a r l a a u t o n o m í a 
a ñ a d i e n d o que ve r í a con gusto que fuese 
el Munic ip io c o r u ñ é s el que asumiera l a 
r e p r e s e n t a c i ó n ante el Poder central pa-
ra t ra tar del asunto. 
A d e m á s l i a recibido u n cablegrama de 
l a Casa de Galicia, de Buenos Aires, ad-
h i r i é n d o s e a l a i n i c i a t i va y prometiendo 
secundar all í el movimiento. 
Periodista, detenido. 
M A D R I D , 2(>.—A consecuencia de un 
exhorto del juez de Zaragoza ha sido de-
tenido el periodista republicano Angel 
Sanildancat. 
A las cuatro de la tarde i ng re só en la 
cá rce l . 
E l diputado republicano s e ñ o r Santa 
Cruz ha visitado al min is t ro de Gracia y 
Justicia para pedirle l a l ibertad del p«-
riodista. 
Explosión de un depósito de gasolina. 
SEVILLA.—.Cuando varios obreros se 
ocupaban en soldar un depós i to de gasee 
l i n a en el garage de don J o a q u í n M a u n 
hizo explosión el recipiente. 
Cuatro obrero^ sufrieron quemadura*, 
graves. 
Tartana despeñada. 
A L I C A N T E , 26.—En l a carretera de De-
n la se despeñó por un t e r r a p l é n una tar-
tana, que c o n d u c í a var ios viajeros. 
Cuatro de és tos resultaron muertos y 
otros-dos heridos. 
Los heridos pasaron toda la. noche s in 
recibir auxi l io . 
c o n t r a d i c i é n d o s e luego él mismo con l a 
a seve rac ión de que dos noches las p a s ó 
en su cocina, esperando a que pariese 
una de las vacas de su propiedad. 
Alega el s e ñ o r Sierra, ( p i e , . s e g ú n refe-
rencia, el an ima l p a r i ó dos d í a s d e s p u é s , 
y que nada anormal podía reclamar l a 
presencia del procesado en la cocina, y 
que é n caso preciso gól osa explica su pre-
sencia por exceso de celo, en la cuadra, 
al pie de la vaca mencionada. ' 
Hace ver poco m á s tarde cómo el Lu i s 
Notas necrológicas. 
L a Agencia funerar ia « L a P r o p i c i a » 
c e l e b r a r á m a ñ a n a , ' e n l a capi l la del ce-
menterio de Ciriego, como en l a corres-
pondiente esquela indicamos, funerales 
por las almas de los difuntos all í sepul-
tados y , especialmente, por los muertos 
üe gripe durante l a epidemia. 
«La P r o p i c i a » , pues, da una muestra 
m á s -de su piadosa in t enc ión , d e s p u é s de 
haber hecho el enorme esfuerzo econó-
mico, de asistir , en contra de lo precep-
tuado en ' su Reglamento, a las íamiliafl 
pobres epidemiadas con todo lo que el 
ar t iculado de a q u é l Le obliga en época» 
normales. 
Rasgos como éstos por sí solos se ala-
ban, honrando a quienes los ejecutan, 
sucesos de Barcelona v en los de agosto Esta ocas ión nos favorece para fel ici tar 
de 191-7, que l lenaron miles y miles de co-1 a <<La P r o p i c i a » calurosamente por su 
razones de luto , y todos, de nuestros com- esplendidez y su piedad reconocidas. 
si la C o m p a ñ í a no atien- tercera. 
y es re t i rada para nueva redacc ión la Quintana se desdice de haber estado en 
eclaradn o 
piel en "ñiolga los mineros de Es-
el t r á b a í í ^E ,n Arenas *v ba reanudado 
lUdJo en las minas. 
Se use,,,,1 prob'ema cata lán . 
HO el foníV"1, (lne m a ñ a n a s e r á repart i -
l " de la Mancomunidad, con to-
S s Peticiones. 
, i ' (,astigo de un c o m p a ñ e r o se han 
l'asu la C á m a r a a reunirse en seccio-
nes. 
Se reanuda la ses ión y se levanta a las 
cinco de la tarde. 
EN E L CONGRESO 
El s eño r Villanueva declara abierta la 
ses ión a las 3'15. 
En el banco azul los ministros de Go-
be rnac ión v Abastecimientos. 
la cocina, afirmando h a b e í pasado la no-
che en el lecho. 
Poco m á s tarde dice el ^ e ñ o r S ie r ra : 
— E l procesado t r a t a de despistar, y 
unas veces nos lleva por un camino y 
otras t r a t a de conducirnos por otro. ¿ N o 
poetéis vosotros, como yo, s e ñ r e s j u ra -
dos, .creer por todo ello que Luis Quinta-
na G u t i é r r e z dió muerte a d o ñ a Adela 
Pardo? 
de su dinero y de &UG alhajas. 
Réfi Síe a c o n t i n u á c i ó n el ese'álo de l a 
ventano por el procesado; cómo se escon-
dió éste en una de las habitaciones; cómo 
dOfta Adel ase p r e p a r ó a cenar, ajena a 
que dentro de su casa estaba el ind iv iduo 
que h a b í a de concluir con su vida, y cómo 
a l escuchar e x t r a ñ o » ruidos r . 'g i s t ró bu 
morada, entrando en el dormi tor io fren-
te a l a escalera, donde vió a l procesado. 
Puede darse el caSo—afirma rnús tar-
de—de que d o ñ a Alela recriminas » el aé to 
del Quintana, sin creerle, acíieo capaz de 
lo que luego hizo. 
Luis la pegó con la mano, y ella se de-
fendió y cayo al suelo. V luego, t a l vez 
por miedo a, los perjuicios qué ella pudie-
ra or ig inar le , cogió un caracol mar ino 
y la dió repetidos golpes en la cabeza. 
Cuando entraron en la casa las prime-
ras personas, hal laron el cadáve ' r de d o ñ a 
Adela Pardo. 
Relata a c o n t i n u a c i ó n el s eño r Sierra 
p a ñ e r o s los obreros. Lo que nos prome-
l m ahora, ¿ p a r a q ü é es? Para lo mismo, 
y para, que i núohos pierdan sus puestos, 
sus colocaciones, su bienestar, y seamos 
conducidos por el cansino obscuro a l a 
ruina , a la miseria , a l desprestigio. 
T a m b i é n debemos reconocer y aconse-
j a r a nuestros c o m p a ñ e r o s q u é no olv i -
.den que por ser los soldados nuestros 
hermanos debemos estar unidos con ver-
daderos lazos para ayudarlos y engran-
* * * 
A los 73 a ñ o s de edad falleció ayer en 
esta poblac ión el respetable caballero 
don José R i v a B á r c e n a , dejando a sus 
numerosos famil iares en el mayor des-
consuelo. 
A todos ellos, y de modo preferente a 
sus dist inguidos hijos don José, d o ñ a 
E m i l i a , doña Prudencia y d o ñ a Eu la l i a 
a c o m p a ñ a m o # en sup ena y damos nues-
1 ro nu'is sentido p é s a m e . 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy MIERCOLES, a las cuatro y media de la tarde. 
CINEMATOGRAFO: DIARIO I T A L I A N O , d e l ' natural. JORNADA EN UX AR-
SENAL, del natural.—LA REVANCHA D E L DETECTIVE, comedia, en dos partes. 
VARIETES: .Debut de TINA DESMET (eanzonetist i). 
ÉLL RUEBLO CÁNTABRO 
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IDEAL PURGANTE 
- Palmil J iménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
luto de (res vaaG¡QnesY 151 pesetas v Endona le cincuenta l U id. (Se reciben semalinte) 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
— Plaza de la Llbertadl - Teléfono 3 3 — -
3 E S 
GRAN EXPOSICION DE ARTICU-
L O S , EXCLUSIVAMENTE INGLE-
SES, PARA LA PRESENTE ESTA-
CION DE O T O Ñ O , RECIBIDAS T O -
DAS L A S N O V E D A D E S - -
E L . L . I S S O I N : O . R O -
B £ R X S : D O R -
M E I U I L : M E L Y E L R 
Blanca , n ú m . 11 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
GABANES MANDELSSON - T e l é f o n o 910 
Un herido grave 
En las ú l t imas , horas de la tarde de 
ayer, en u n establecimiento de bebidas, 
situado en l a calle del General Esparte-
ro, sostuvieron una acalorada d iscus ión 
dos individuos l lamados M á x i m o Santa 
Miaría Mayorga , de veintisiete a ñ o s de 
edad, con domici l io en l a calle de San 
Simón , y R a m ó n Cantero. 
La d i scus ión d e g e n e r ó en r i ñ a a los 
pocos momentos, a g r e d i é n d o s e mutua : 
cuente ambos i í ó m b r é s y cayendo iherido 
el Cantero. 
Inmediatmente fué llevado a l a Casa 
de Socorro, donde le fué apreciada una 
herida en el déc imo espacio intercostal, 
calificada de grave por los facultativos de 
guardia , pasando d e s p u é s de curado al 
'hospital de San Rafael, en una camilla . 
El 'Mayorga, a poco de realizar la agré-
s ión se p r e s e n t ó en la jefanira, de Poli-
cía , d e c l a r á n d o s e autor del iíiecho y que-
dando a dispos ic ión del Juzgado de ins-
t n u c i ó n de gOardia, a quien le fueron 
paeados los autos que se instruyen, i n -
gresando en la cárcel el nieiicionado San-
ta M a r í a . 
T a m b i é n fué recogida Una navaja con 
la que se comet ió la ag res iún . 
SUCESOS DE AYER 
Un escándalo y dos herido^. 
En ías primeras horas de la madruga-
da de ayer, en la cal lé de Colón, ee susci-
tó una reyerta entre cinco individuos de 
esta vecindad, que s a l í a n de un estableci-
miento de citada calle. 
('.(iiini consecuencia de la disputa, los 
contendientes, se fueron a las mande, y 
de la pelea resultaron dos dé ellos 'heri-
dos: uno de' una herida contusa en la re-
gión f ronta l , otra en la región supercil iar 
iquierda y varias erosiones en la mano 
derecha, y el otro de una p e q u e ñ a lesión 
en el cuello y en el muslo dereclm y diver-
sas cortadas en la ropa. 
El p r imero de los heridos pa'só a la Ca-
sa de Socorro, donde fué aei-stido por ej 
personal facultat ivo de guardia , y el se-
gundo no. quiSo asistencia facultat iv . i , 
por considerar que las lesionas eran de 
poca importancia . 
En el lugar donde o c u r r i ó la refriega 
fué bailada una navaja abierta, que n in -
guno de los contendientes reconoc ió como 
suya, y un paraguas propiedad de uno de 
los que r i ñ e r o n , completamentee destro-
zado. 
La Guardia munic ipa l in tervino en la 
cues t ión , formulandn el parte corree-
pondiente, que se pa^Ó al Juzgado de 
guardia . 
Un pequeño inesndio. 
En la calle de San S e b a s t i á n , n ú m e r o 3, 
planta baja, varios n i ñ o s que se hallaban 
jugando prendieron fuego a algunas 
prendas de vestir que h a b í a colgadas de 
una cuerda. 
Como consecuencia de esto, se quema-
ron una amarra , dos pares de calcetines 
y algunas otras prendas, a c u d i e ñ d o algu-
nos vecinos que apagaron el fuego. 
Una gracia. 
Una vendedora de leche d e n u n c i ó ayer 
t n a ñ a n a a los guardias municipales de 
servicio en la calle de V i ñ a s que, al p a « a r 
por dicha calle, de uno de los balcones de 
hm casas inmediatas le h a b í a n á r r o j á d o 
sobre la olla que llevaba a la cabeza algu-
nas basuras, e c h á n d o l e a perder varios 
cuar t i l los de leche. 
El guard ia munic ipa l t o m ó nota del 
nombre de los graciosos que con tan po-
qui ta sombra le hicieron un perjuicio a la 
pobre vendedora denunciante del hecho. 
Volvió, pero sin el cambio. 
Hace algunos meses que en ¿sia. misma 
sección dimos la not ic ia de la desapari-
ción de un hombre llamado Antonio Fer-
n á n d e z , de veint isé is a ñ o s de edad, al 
cual, otro indiv iduo, de oficio marinero, 
le h a b í a dado un billete de 500 pesetas pa-
r a que le cambiase y con él poder pagar 
los jornales a los tr ipulantes de un barco 
pesquero. 
R e c o r d a r á n que el mencionado sujeto 
d e s a p a r e c i ó con el billete de las 500, y rió 
fle volvió a saber nada de su paradero; 
pero como, s e g ú n un dicho vulgar, «no 
í iay t i e r ra como és ta» , hace pocos d í a s el 
del cambio volvió a Santander, y ayer fué 
detenido por . los vigilantes sefióres Paja-
res y iPerera, los cuales le p ü s i e r o n a dis-
pÓSiCión de su jefe, que, a la vez, le puso 
a la dispo-SJición del Juzgado de instruc-
ción del Este, que le ten ía reclamado por 
el robo de referencia. 
Según dec l a rac ión prestada por el de-
tenido, cuando le dieron el billete para 
efectuar el cambio decidió «cambia r» dé 
domici l io , y tomando un t r a n v í a de la 
Ped Santanderiha, m a r c h ó a l Asti l lero, 
donde tomó e] tren y se fué a la vecina 
vil la de Bilbao. 
Pnando se le acabaron las 500 piastras 
Se dedicó al ((honrado» trabajo en difere.n-
tes poblaciones de E s p a ñ a , e m b a r c á n d o s e 
luego para Inglaterra , donde h á estado 
basta «pie, algo enfermo y pesaroso d> no 
encontrar, sin duda, quien le diera otros 
billetes para cambiar, decidió volver mie-
l a 
la 
Acciones N u e v a ' M o n t a ñ a , a 145 y 150 
por 100; pesetas 20.000. 
Idem Sociedad Abastecimiento de 
Aunas, a Í45 por 100; pesetas 2.500. 
Obligaciones d'el Tesoro, a 101,60 por 
100; pesetas 5.000. 
Idem ferrocari ' i l de Barcelona a Alsa-
MKI, a 80.00 por 100: pesetas 10.00. 
Idem id. de M'adird a Zaragoza y A l i -
cante, serie R. a 89,70 por 100; pesetas 
9.000. 
Idem id. de Pobadi l la a Algeciras, a 87 
por 100; pesetas 5.500. 
Idem Sociedad.Nueva. Montaña. , a 85,50 
por KM); pesetas 13.000, 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
in ter ior , serie iA, a 77,40; serie 15, a 
77,^0; serie C, a 77,40 y 77,50; serie 1), a 
76,40, y serie E, a 70 por l'Hi. 
Amo'rt'izable, en t í tu los , s^rie (',, a 94 
por 100, y en sertes diferentes, a 94 por 
100. 
Idem id . , 1917, serie A, .a 03.45; sene h , 
a 93,46, y serie I) , a 03,4',, 
Exterior estampillado, serie E, a 85,75, 
Acciones 
Banco de Bilbao, a t.Q80 pesetas. 
Hío de la Plata, a 354, 355 y 354 pese-
tas. 
F e r r o c a r r i l . ^ Vascongados, a 530'pese-
Idem del Xór te de E s p a ñ a , a 352 y 355 
pesetas. 
Sota v Aznar, a 2.920 pesetas, hn del 
corriente; a 2.955 pesetas, fin de diciem-
bre, y a 2.920, 2.010. 2.915, 2.910 2.íM)5 y 
-.'.910 "peseta?. 
M a r í t i m a del N - r v i ó n , a 2.910 pesdas, 
in del corriente; á 2.933 v 2.945 pesetas, 
fin de diciembre, v a 2.900 y 2.910 pesetas. 
M a i i t i m a Pn ion . a 1.015 pesetas, ñn de 
liciembre report) ; a 1.000, 1.006, 1.010 y 
1.012 pesetas, íin del corriente; a 1.0:)0 m 
i-jetas; fin d? diciembre, con p r i m a de 50 
pesetas; a l.OOO pesetas (report), y a I.OQOj 
1.005 v 1.010 pesetas. 
Vascongada, a 1.100 v 1.105 pesetas. 
l iu ipu/ .mana, a 540 y 540,50 peseras, fin 
de diciembre. . 
Vasco Gan táb r i ca de Navegac ión ; a 900 
mesetas, fin del corriente. 
Mundaca, a 460,50 pesetas, fin de di-
•i(.miire, v a 45Ó, 4 ^ f 465 pesetas. 
M a r í t i m a Hilbao, a 440 pesetas, fin d •! 
•oi riente, v a 440 pesetas. 
Izar ra , a 518 pesetas, fin de diciembre, 
y a 515 y 510 pesetas. 
Sal.ero v anexas, a 1.11)0 pesetas, fin de 
diciembre, v a 1.090 pesetas. 
Pala,, a 3Í5 pesetas. 
HlílroeEéctrtca Ibé r i ca , a 880 pesetas. 
Papelera, a 133 por 100, (in del corrien-
Je; a 135 por 100, fin de diciembre, y a 133 
v 133,50 por 100. 
Hesinera E s p a ñ o l a , a 600, 605 y oOO pe-
aetas, f in del corriente; a 615, 607, 605. 
r m 597 y 595 pesetas, fin de diciembre, y 
a 590, 600, 605, 600, 595, 590, 592 593 pe-
setas. 
iDuro Felgner a,a 225 por 100, fin de.di-
ciembre, precedente; a 224, 227 y f 2 7 e ¿ ü 
oor 100, fin ú?\ corriente; a 227, 229, 228, 
>28 50 v 229 por 100, fin de diciembre; a 
235 por 100, fin de diciembre, con p r ima 
de 50 pesetas, y a 225, 227 y 227,50-por 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarri les de La Robla; a 85 por KM). 
Idem-de Tudela a Bilbao, pr imeia se 
ríe, a 100,50 por 100. 
Idem i d . , especiales, a 99,90 por 100. 
Idem del Norte, pr imera serie, a 64,2) 
' ' m d r o déctr-ica Ibér ica , a 100,25 por 100. 
M A B R I » 
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Hispano Americano. 000 00 000 00 
vamente a Santander, donde sufr ió 
deficonelideración de ser detenido por 
Policía . 
Bolsas v ¡\:f ̂ rr^df 
SANTANDER 
In te r io r 4 por 100, a 77,70 por 100; po-
etas 15.000. 






Cédulas, 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
í dem id . , serie B 
Azucareras, estampilladas 
Idiem, no estamipilladas.... 
Hxterior, serie F 
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Francia al jefe del iGobierno f r ancés , Cle-
mencean, uno de los anticlericales m á e fa 
ná t i cos de Europa. 
T a n i b i é n el ó r g a n o de los ca tó l icos 
franceses dice que m u y pronto b a b r á una 
a m n i s t í a general, y pide que nd sean 
incluidos en ella los delincuentes contra 
la pa t r ia . 
La c a m p a ñ a en favor de Caillaux y 
Vlalvy debe cesar, porque se e x p o n d r í a 
el (robierno si la escudhase. 
«Le Temps». 
Sobre la' morb i l idad p ú b l i c a en Ingla-
terra, dice: 
«Abordando los problemas de la recons-
t i tución, M r . Lloyd George iba dicho que 
al examinar' las e s t a d í s t i c a s de los re-
•Intamientos se siente el á n i m o conster-
nado a l ver que la p r o p o r c i ó n de los hom-
bres ineptos para el servicio m i l i t a r , por 
motivos de sahid, es mucho m á s eleva-
Jo en l a Gran B r e t a ñ a que en Francia , 
•m Alemania o en otros grandes pa í s e s 
le los beligerantes. 
Esto es una. v e r g ü e n z a para una na-
ción vigorosa; y no es sólo la pobreza 
la causa de este estado, sino una mala 
o rgan izac ión de las cosas. Hace, falta un 
verdadero esfuerzo nacional para t raer 
un remedio a esta s i t u a c i ó n . 
No basta un alza en los salarios ¡ lo que 
hace falta es tomar medidas de protec-
cíon para la maternidad y de que l a sa-
lud del pueblo eéa objeto de cuidadoe es-
jieciales por parte del Es tado .» 
«L'C'sservatore Romano». 
"Nuestros gobernantes han querido la 
cap i tu l ac ión de los enemigos. Kl t r iunfo 
aa sido, por lo tanto, de la guerra. Nues-
tra Prense quiere ocultar las causas pro-
fundas de ta h u m i l l a c i ó n del enemigo. En-
ajentra dilicultades para ocultar l a revo-
i.ución, ¿ H a b é i s notado que los per iód icos 
instaban llenos de detalles sobre la esca-
sez en Alemania y en A u s t r i a - H u n g r í a , 
nace tres a ñ o s , 'hace cuatro a ñ o s , cuan-
do nuestros adversarios se alimentaban 
todav ía suficientemente ^ cuando nos-
otros s u f r í a m o s reveses mil i tares? 
En cambio, desde que el hambre domi-
na en esos pa í s e s , desde que Alemania 
y A u s t r i a - H u n g r í a necesitan la paz y la 
piden, silencio en todos nuestros per iód i -
cos sobre la s i t uac ión verdadera. No se 
admite, no se piensa m á s que en la vic-
toria de la guerra . Pero la vic tor ia de l a 
guerra, ¿ n o es la derrota de la paz? 
¡Ah! ¿Quién e n s e ñ a r á a los hombre^ 
la verdadera naturaleza de la paz? 
¿•Quién les p e r s u a d i r á de que la paz exi-
re la unión del g é n e r o humano? La píxz 
verdadera, la paz justa, la paz perma-
néhie , no se « g a n a » sobre el enemigo, 
se gana con él. No es la c o n s a g r a c i ó n de 
la h e g e m o n í a de los unos n i la debilita-
ción dé los otros. Es la co laborac ión cón-
ica, la guer ra , bajo la é g i d a del derecho. 
La guerra, siempre inicua, ha vuelto a 
dis t r ibu i r de nuevo l a desigualdad. Los 
u n o s serán esclavos y los otros libres. 
Pero n o de la manera que se cree... 
¿ V a m o s a mantener esta con t r ad i cc ión 
europea? ¿ V a m o s a conservar asociados 
indefinidamente estos dos t é r m i n o s , tan 
frecuentemente alternos, de la .historia: 
derrota v libertad? ¿ V i c t o r i a y servidum-
bre? 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del As i lo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas dis t r ibuidas, 942. 
Asilados que quedan en el d i ade hoy, 
l i l i . 
REAL 
P R I V l LEGIO 
DE 
[ N V E N C I O N 
AcaiHa de M sistema M U D O , H i l a 
por las señoritas del mismo apellido. 
Exposición de patento, mé todo y tra-
bajos de las alumnas del pasado curso de 
1918, los días 25, 26, 27, 28 y 29, Segismundo 
Moret, 5, segundo derecha, desde las nueve 
de la m a ñ a n a hasta las ocho y media de la 
noche, pudiendo visitarla cuantas personas 
lo deseen. 
Se prorroga la Exposición hasta el d ía 30, 
a las cinco de la tarde. 
Dr. CORÜPAS 
O C U L I S T A 
San Franotseo, 13, 2.° 
F I N I S I M O S T U R R O N E S D E JIJO-
NA Y A L I C A N T E , C O N F I T E R I A 
RAMOS, SAN F R A N C I S C O , 27 
Leyendo periódicos. 
«Le Journal du Peuple». 
Publica una carta del Cardenal G a s - ¡ 
pa r r i anunciando que el Santo Padre se 
ocupa ctualmente en que sean recogidos | 
y bien acomodados los h u é r f a n o s de l a 
provincia y ciudad de Roma, cuyos pa-
dres hayan sucumbido a consecuencia de 
la epidemia de gripe. 
«La Croix».; 
Dice que la op in ión pregunta q u i é n es 
el responsable de la culpable y e s t ú p i d a 
Amortizable 5 por 100 (1917), a 93,50 por abs tenc íSnd el Gobierno a l «Te Deum» de 
100;pesetsa 30.000. 
•Cédulas del Banco Hipotecario 4 por 
100, a 97,35 por loo¡ pesetas U.ooo. 
Idem id, id . , 5 pór 100, a 105,40 por 100; 
pesetas 38.000. 
Nuestra S e ñ o r a de P a r í s . 
De las investigaciones minuciosas que 
se han hecho resulta responsable de tal 
hecho «el Tigre», 
«El Tigre», como 88 sabido, l laman fn 
E L C E T V T l ^ O 
DI 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos hiancos de la Na 
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m 125 
MOVIMIENTO D E M O G R A F I C O 
DI A 26 
Distrito del Este. 
Nacimiento-s: Varones, 2; hembras, 2. 
Defunciones: Rosario Ruiz Vargas, de 
t re in ta y cuatro a ñ o s ; Monte. 
Eloy del Río P e ñ a , de t re in ta y un a ñ o s ; 
Casas del Regato. 
Amadeo M a r t í n e z Mar t í nez , de diez y 
nueve a ñ o s ; Bajada Alber ic ia . 
liosendo Boó Callejo, d i setenta a ñ o s ; 
Monte. 
Matr imonios : Ninguno. 
Distrito del Oeste. 
Nacimientos: Varones, 0; hembras, 7. 
Defunciones: Esteban Salazar Hasal, de 
58 añofl;- Seegismundo Moret,, 12, l.'J 
M a r í a Fe Camus Rodr íguez , de treinta 
y (dnco a ñ o s ; E n s e ñ a n z a , 14, 3." 
I ' a d í a Crespo I I T i iande/ . , de cuaren-
ta y ocho a ñ o s ; Magallanes, i?!, boardil la. 
Sevícios de Correos.—El señor adminis-
trador de etíta pn. iv i rc ia nos ruega haga-
mos conocer a l públ ico que el vapor «Bal-
ín de la C o m p a ñ í a de Pini l los , sal-
d r á de Cádiz el d í a 3 de diciembre p ró -
ximo p a r é Santos, Montevideo, Buenos 
Aires, y que el púb l ico puede depositar la 
c o i T i - p u n d e n c i a en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
para los mencionados pa í s e s hasta las 15 
horas «leí 3Q del actual . 
**** 
TRATAMIENTO RACIONAL ̂  
HIGIENICO D E L E S T R * ^ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramíl Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASE 





^ L a Niñera Élégarn^'* 
P U E N T E , NUMERO 9 
Unica Casa en uniformes para doñee . 
Uas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma in-
glesa y e s p a ñ o l a . 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
imammÉmmilmm 
Matadero.—líoniai ico de ayer: Reses 
mavores, 32; menoree, 29; kilos, (1.190. 
Cerdos, 7; kilos, 03i. 
Corderos, 21; kilos, 161. 
•Carneros, 3; kilos, 39, • 
Observaciones metereotógicas. 
Día 2(i de noviembre de 1918. 
Shrs. 16hrs. 
Barómet ro a O0 y al nivel del 
mar 767,4 767,2 
Temperatura al sol 14,4 20,2 
Idem a la sombra 14,2 16,4 
Humedad relativa 95 77 
Dirección del v i e n t o . . . . . O. O. 
Fuerza del viento Flojo. Flojo. 
Estado del ciólo. . . . . . püb.P Cub1'. 
Estado del mar Mad." Mad.a 
Temperatura m á x i m a al sol, 20,4. 
Idem m á x i m a a la sombra, 18,0. 
Idem m í n i m a , 10,6. 
Km. recorridos por el viento de 8h aver 
8h hoy, 425." 
Lluvia en mpn en el misino tiempo, 3,8. 
Evaporac ión en i d . id . , 3,0. 
Vicia- ireligiosa. 
Las Marías de loe Sagra-
rios,—Por los asociadoisj di-
funtos. 
El oficio y misa solemnes por las almas 
de los socios difuntos, prescritos en el re-
glamento de esta Asociac ión , t e n d r á lu.-
gar m a ñ a n a , a las ocho, en l a iglesia pa-
r roquia l de la A n u n c i a c i ó n . 
H a b r á c o m u n i ó n geenral, nocturno, 
misa y responso. 
La Junta de Gobierno ruega l a asisten-
cia a las M a r í a s y d i sc ípu los de San Juan 
de la capital . Las de los pueblos procu-
r a r á n unirse en e s p í r i t u a las de San-
tander. 
Servicio de trenes 
SANTANDER B I L B A O 
Salen de Santander: a las 18.15 y 16,45. 
Llegan a Bilbao:' a la© 12,16 y 20,47.-
Salen de Bilbao: a las 7,40 y 16,50. Lle-
gan a Santander: a la© 11,38 y 20,51. 
De Santander a Marró 'n : a las 17,35. 
De M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A N D E R - L ! ERGAN ES 
De Santander a L i é r g a n e s : a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,45. 
De L i é r g a n e s a Santander: a las 7,25, 
11.20, 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo: a las 17,35- De 
Orejo a Santander: a las 8,51. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las 10 y 17,10 
Salidas de Ontaneda: a las 7,28 y 13,50. 
SANTANDER L L A M E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imero© siguen a Ovie-
do.) , 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos eon <ie 
Oviedo.) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
•Salidas de Santander: a las 19 y 19,55.— 
Salida de Cabezón: a las 7,15. 
S A N T A N D E R — T O R R E L A V E G A 
Jueve© y domingos o d í a s de mercado). 
Salida d'e Santander: a las 7,20.—Sali-
da de Torrelavega: a la© 12,20. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Correo,—Sale de Sanliindcr, a lag 16,27; 
llega a Madr id , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; llega a Santander, a 
las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a la» 7,23; lle-
ga a M a d r i r , a las 6,40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7,16; llega a Sanatnder, a-la© 
13,40. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — Gran c o m p a ñ í a 
cómico d r a m á t i c a del insigne actor Ri-
cardo Puga. 
A IÍÜS ©ei© y media de la tarde: «¡Que 
viene m i mar ido!» 
A las diez de ta noche: «Don Juan, bue-
na pe r sona» . 
SALA NARBON.—Temporada de cine-
m a t ó g r a f o . 
Desde las fiéis de la tarde. 
Estreno del hermoeo drama, magis t ra l 
c reac ión de la Casa Pathe Freres, «La 
condesa de Sommer ive» ; completando el 
programa una bonita pe l í cu la cómica . 
.Mañana jueves d a r á pr inc ip io la eensa-
cional serie de aventuraos «Pro tea» , de la 
Caeá francesa «Ecla i r» y uno de los ma-
yores éxi tos de la temporada. 
P A B E L L O N NARBON.—Temporada de 
c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde ía.> deis de la tarde. 
aLa hi ja fiel circo», 15 y ul t imo episo-
dio. 
Ü: ia»i> >\ rv o L 
No hallando remedio radical a ©us sufrimientos, que te privan de 
la felicidad de v i v i r , e n c o n t r a r á usted en este científico preparado 
no sólo la salud que le falta y la a l e g r í a que perd ió , sino 
UN ESTÓMAGO NUEVO 
que digiera y que asimile, porque, de mo ©er así , siendo eeas funoio-
nes defectuosa©, dan ocasión a las m á s graves enfermedade© que pa-
dece la Humanidad . 
El t ratamiento racional m á s seguro e© este específleo, diferente de 
todos sus sim-iiare© en su composic ión y en sus efectos, pues exting-ue 
r á p i d a m e n t e todas ©us moJestias y loe dolores que le atormentan, no 
con calmantes, que los adormecen m o m e n t á n e a m e n t e y de los c i i a l á 
e©tá exento, sino haciendo desaparecer su cau©a. 
Inofensivo en absoluto 
• En las principales farmacias y d r o g u e r í a s . 
Frasco de 300 gramos, 6 pesetas, y frasco de áOO gramos, K) pe. 
>:etas. 
Concesionario exclusivo 
J O S É : M ^ e i r v n v i . A r v . - « O V I L L A 





E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANÍLLAS' 
le fama mund ia l , e© el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos los similares. 
' Unico depós i to en E s p a ñ a , en el co-
mercio de ul t ramar inos 
LOS A Z C A R A T E S 
te léfonos número© 25 y 29.—Torrelavega. 
G R A M Ó F O N O S 
VINO 
Sancionado ya como el me-
jor tónico nervioso: como el 
m á s científico de los prc] '¡ in-
dos de fósforo; acertareis con 
vuestro consejo recomendáis 
dolé a los débi les . * 
y discos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
O P J I C A fina francesa y americana, 
gemelos p r i s m á t i c o s . 
T a q u í m e t r o s , teodolitos y niveles. 
Estuches de Geomet r í a , reglas y caí-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida, 
les: buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
Teléfonos 521 y 453 ' — 
I El mejor vino para personas de gusto 
(¡oinpaííía Trasmediterránea ^ * a S f * « . - T « w i 
Con 
na del 












D E B A R C E L O N A 
Se sirve a domicil io. 
Andrés Arche del 
I P e l o t e r í a l o v c r f a Sr O o t í c a 
' C A M B I O D E M O N E D A 
S E R V I C I O DE M A R R U E C O S | r - j j « t ' •** 
E l d í a 27 de este mes s a l d r á de este * & S 3 J L O ^ L j r j E & t g & t 1 
puerto, para los de Coryña , Vigo, V i l l a - ' pAoEO n E p p R p n a / M I I P I I n 7 y s 
g a r c í a , T á n g e r , Ceuta, Meli l la y prima- P A 8 E 0 D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 
palé© del M e d i t e r r á n e o , el vapor l — 
" A . Bt j % . G O " |1Bt O Y A. JL¿ T Y 
admitiendo carga y pasaje pa t t i dichos C R A N SAFE RESTAURANT 
PT>atni'informes, a sus consigDatarios. • " • " ^ •« « « r t í l M r o i MIR*MAB ' 
SEÑORES DORICA Y CASUSO í i A d I T A C I O N E S 











ELÍXIR E S I W 
de Saiz de Carlos 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del BQundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias da* 







«/ dolor de estómago, ta dispepsia. I m acfdías . vómitos, inapetencia, 
diarreae en niños y adultos que, á veces, tifteman con ostroñimiontOo 
dilatación y úlcera del estómago, ote. £ s antiséptico. 
De venta en las principales farrnaoias dei mundo y en Serrano, 30, MADRÍ5-
desde denos ¡A remiten folletos á quise Ice pida. 
a . s t r e r í a . X T x e r l e B ^ 
LINARES Y GARA YO 
G é n e r o s ÍQgl(Bses.-Esmarad» e o n f o c e ' é a . Puanle, . * r - T « l « ^ 
R E ! B T O i L ' S J B » 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
eonfección aríísíica de ramos, canastillas y coron35 
EL PUEBLO CÁNTABRO 
1 
o el 
L O S C O M P R I M I D O S 
s s s JBTLÍ mj mr* Jtu jt— TT O MLJ S S S 
gozan de una inconmovible reputación. 
Eficacísimo para combatir la T O a * ^ curándola ra-
dicalmente en todos los estados catarrales así laríngeos 
como bronquiales. 
Comodísimo empleo. 
Un tubo con 20 comprimidos 50 céntimos. 
De venta en tocias las touenae farmacias y droguerías. 
del Oestí. r Vapores corren» espártales 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
Ei día I!) do diciembre, a las tres de l a larde, s a l d r á de Santander el vapor 
Reina María Cristina 
Su Capitán don Juan Cornelias, 
iámítiendo pauije y « a r g a para Habana itolam*T>ti» 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
P A R A HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetos de desem-
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
En la primera decena de diciembre s a l d r á de Santander el vapor 
S A - M T ^ I S A B E L 
para iransbordar en Cádi i a l 
^ Infanta Isabel de Borbón 
de la miatnar C o m p a ñ í a , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo y 
oiienoe Aires. 
j n i ^ I 6 mAs i:níonn« d i r l g i r M a ftag s o n d g n a t a r i o » en Santander, Míior«e 
m BE ANftEL P í R E I Y 8 0 M P A R I A . - Mu«Na. M . - T R ú m i r o M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA Y MEJICO 
Dara w I10 menual. saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
"aI>ana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventnal) y de Habana 
Para Coruña Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Para r\iCÍÜ inenSual saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
tnnn A V York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-





1.15 y ^ 
20,*'• v\» 
„ 20.51-
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
ca^ T C10^meneua1' caliendo de Barcdona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
Cotó Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas dr 
r á í i í ü - P ^ Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra. Puerto Rico, Canarias 
Udiz y Barcelona. " • ' 
oPT, . . L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Para T61*0 Inensual. saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
de a Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
egreso de Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
w . . , L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
K¡0 fq'cl0 "'mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o m ñ a y Vigo, para 
go desd D0' Santos. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
niña r -x uenos Aires para Montevideo. Santos Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
una. Gijón, Santander y Bilbao. 
Servia L I N E A D E F E R N A N D O POO 
para T Ó* 0nn?ensua1' saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Canaria almas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
as Y de la P e n í n s u l a indiicadag en el viaje de ida. 
dosYnenits tle 108 intlicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
brico n ^I)eciales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
y se •uin - York y 'a l í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
uncaaran oportunamente en cada viaje, 
p, , i 
•toienes8]* rPOres admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasa je ro» , a 
^tado olf ^ r o p a ñ i a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
Todn i u dllatado servicio. 
Tambipn vaP0re6 tienen te legra f ía sin hilos. 
^ servida Se adrmte carga y se expiden pasajes para todos loe puertofidel mun-
"""e por hneas regulares. 
las 
17,35-
io y & 
,28 y ldr 
o 12,1̂  
.K 11,2» 
La Propicia: A g e n c i a d e p o s r -p a í s f ú n e b r e t 
CJoferíno S a n IVIai-tin, 
• E R V i e i O P E R M A N E N T E 
fíSTn¿asa 611 esta ci,ldad qne dispone de un lujoso COCHE ̂  
A U i í A . - a r a n FURGON-FUNEBRE AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
A l A M B I A PRQMERA, fiúm M. ba|o» y »ntrMU«HM. Teléf«i»« « 1 
^ * * m ^ . . . ^ * 
i 'IUIIWIIUI WllllllllliWIMBWBMBWMMMBWHg:.- --' -^'T? 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
B J L Ü O E I J O A. 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na aei Lampo a Zamora y Orense a Vrg.i , de S a i a m a ñ c a á la frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
p o r t u g ^ é f ^ ex t ran íe ras : . Declarados s imilares al Cardiff por el Almirantazgo 
Carbones de vapor.—Menudos pera fiaguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
me ta lú rg icos y domést icos . 
H á g a n s e los pedidos a la 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alíon-
'a Atrís J J — S A N T A N D E R ' 9Pñores Hi jos de Angel Pé rez v Compañ ía .—GIJON 
A V I L E S , agentes de La «Sociedad H n l l f r a Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a las oficinas de l& 
m ^ _ m m _ _ _ _ _ _ _ S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
m 
i s o s a - i S o l u c i ó n 
Nuevo prepara..,", ipuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . ' S u s t i t u y e con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.-Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11 - Madrid 
De vervla en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: Pérez" de] Molino y C o m p a ñ í a 
Bened ic to . 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nico», bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
LOCION PARA 
A BASE DE L VON 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravlUosamente. porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que «v i t a la calvicie, y en muchos casos favorece.la salida del pelo, re-, 
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ólo fuese por !o que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s vintudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pése tes . L a etdqueta indica el modo de usarjo. 
Se vende en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z del Molino y Compañ ía . 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a "jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizado res de R I N 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combartirla, s e g ú n lo ti^ne de 
mostrado en los 35 a ñ o s de éxito •creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las función ' s naturales del vientre. No reconocen r i v a l en ÜU benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al au tor ,M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
mmm ammsRS FÚNEBRES 
Terminada la severa carroza im-
perial estufa, montada sobre llan-
tas de goma, con alumbrado eléc-
trico, pongo en conocimiento del 
público que puede disponer de es-
te suntuoso servicio, 
Coehe forgófi automóvil, Borlíet, 40 fiP.t pra oí traslado k cadáveres 
Masco, 6 (casa de ios Jardines), 6.-Teléí. 22? 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E S P A C H O : Amóa Escalante, núm. 4—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
T A L L E R E S DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obre^ón y Comp-Tor reía vega 
los ! p r e c i o s o s t a r r i t o s de T a l a v e r a ( a u t é n t i c o s ) 
que conl ienen la c r e m a sin grasa PISAN? 
n o rs» Q ^s^amos segu ros de que la ere-
I v J I 0 , 0 . ma que us ted usa (cua lqu ie ra 
que sea la m a r c a ) es in f e r i o r a la nues t ra . Si real-
mente se p reocupa us ted de 'su belleza y sa lud , 
no o lv ide que nada hay [ tan per fec to e h i g i é n i c o 
p a r a la p ie l c o m o la c r e m a PISAN. I r*r*irm Floán S i n l a l c o h o l n i g rasas , 
l _ U U I U l l r i O d M . la m e j o r p a r a la l i m -
pieza de la "cabeza, c o n s e r v a > l cabe l lo , e v i t a la 
fa t iga c e r e b r a l y c u r a la j aqueca . Oolonia 
Rolvos, Brillantina, etc. , etc. 
Estucho de Rropaganda ( cont iene 4 
p r o d u c t o s ) a 1 peseta . 
P e d i r l o s en los buenos e s t ab l ec imien tos de 
es ta p laza . 
r r o 
Las antiguas pastillas pectorales de. Rincón , tan conaddas y usadas.por el pú-
blico eantanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afecciones de 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
llafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. ' 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
Carbones asturianos. 
V E N T A S POR MAYOR V MENOR 
Cribado, menudo y de fragua. 
J U L I A N B U T A M A N T E (S. en Q.) 
Nunufcn«ia, «Hotel Elvira». 
C O M P R O Y V E N D O 
t W A S L A S B C B M Ü E S L I t U Ü A » ^ 
P A P E L V I E J O 
. S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
3A, E N LA ADMINISTRACION D E ES-
T E P E R I O D I C O . 
Patatas, 2,80 pesetas arroba. 
G ú a r t o , 0,70. 
C a r b ó n galleta, l impio , qu in t a l 40 ki -
los, 7 pesetas. . 
PUERTA LA SIERRA, 23 
Servicio a domici l io . 
rcuadernac íór 
•ANIH" &ONZALBZ 
¡ S a b a ñ o n e s ! 
El^que sufre esta molestia es-por-
que qüdere.» 
Use hoy mismo el laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loe cura en cuarenta y ocho 
horas, estén o no ulcerados. Diez 
a ñ o s de éxito creoiente. Las m á s 
altas necompensas alcanzadas. Es-
tuche: 1 peseta, en farmacias y en 
las droguerírafi de P é r e z del Mol ; -
no y H o r u a z á b a l , Velasco, 13. 
PIENSOS Y PAJA 
NUEVO ALMACEN 
M A G A L L A N E S , 4 
David Blanco Fernándfz 
Esta Gasa r e ú n e condiciones espe-
ciales para facilitar vagones comple-
tos de paja. Toldos-propios para cu-
br i r vagones. Casa en Paredes de 
Nava (Palencia). 
Comisionista» 
se' necesitan para t rabajar a r t í c u l o s de 
fácil venta. 
R a z ó n : Farmacia , 2.° piso.—SARDI-
NERO. 
Lilia sin rival* 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sás tema de 
alumbrado para casas de campo, bot&k*, 
etc. 
Palmatoriae con vela, para bencina, 
cuatro vecee m á s e c o n ó m i c a s que la« v» 
las, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléc t r ica . 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. C o n s u m » 
un vatio por bu j í a . 
Depósi to a l por mayor y menor: A l m a 
cén d« muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, b ick le ias y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alanerfa Wrlwmn . n . — S A N T A N B I R 
LA V ICTORIA 
D E L O S M E D I C A M E N T O S 
Los CONFITES L A M B E R dan a las v í a s gén i to u r ina r i a s el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candehUas qui tan y cal-
man i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia de orinar , los ú n i c o s que c u r a n radicalmente las estrecheces uretrales, proetatitis, u re tn t i s , 
cistitis, catarros de la vejiga, c á l cu lo s , incontinencia dé or ina , flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota m i l i t a r ) , etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida i n s t r u c c i ó n , 4 pesetae. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconstituyente ant is i f i l í t ico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, dolores de los huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel , p é r d i d a s seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpe,-.smo, a l b u m i n u r i a , escrófu las , l infa t ismo, l infoademona, esterilidad, neurastenia, etc., Un frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida j s t r u c c i ó n , 3 pesetas. . • 
Para corresponden'-.a y consultas gra tu i tas t a m b i é n por cartas que se c o n t e s t a r á seguidamente y con reserva, d i r ig i r se : Medicamentos LAM-
B E R , CaDe Claris, r.u.—BARCELONA. , • .. r 
De venta en P .ntamder, s e ñ o r e s P é r e z del Molino, y C o m p a ñ í a , d r o g u e r í a . Plaza de las Escuelas, y d r o g u e r í a de don Amano Leal, Atara-
zanas, n ú m e r o 10. 
